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President Jacobs Announces Appointments 
Of Seven New Members of the Faculty 
Bryant Blood Drive Planned 
Members of The BrJant College Famny 
Are Asked To Contribute 
Bryant Starts Its lOOth Year 
With 659 Freshmen 
Tbll I!UhUtl BWot! Pri'....Ul "'1 ~'mlifll t it anda: !tI ,Ian Itt 8,. ,...,. R. A • .,.I ... I., ""11". 
(om jtl.tt.tlll lib btQl('IJ studies at hdd I !~ 'l'llt!IMWy, ''''WOI>t la. m"" klf.', On Sept.m~r '0. nrr.., (»Rep ann ...la.,... U. 
T.be ltodenb and-tIlt:Il1t,1J! Jlr7. Curuelt Dr. Batdorf has taul'ht at, 9:00 •.D'.. to 1 00 p.m. rn Gardllat I t.~ RorilllYl ....at t .. Lb A.:lml1.. doof"8 to wtdrome both It. rttlU"Dlat ..".rdnH- I tudea'" 
By Fred akd 
&at Colle~ ........ to fttr.ome t lMl l-V,r1 'lUll'lubll<: and ~rlvale colleges llaJ1'. Ihu.d.~ .Rc)(tm "'IIQ' thlf D!.. ol!k~ qr ltJ Ito:I lll- Lha Jk.IIk· (.hunt 9:11) "nd 81'9 FrMhllftl aabuklal IIIIOft U,eer at'" 
fUf'If :memhf.TT of lb..o..fittRt facalty throul'hout t~e United Statee. He ~1I"lY. Br}'4Ulf Gojl.... cW~oo ...tilr. I.,. TlulI'_lIq, Ort(>biIr U . If•• a:ret!' rs. 80m!! &.Ii" donnltory " lUd ..... bad III'J'iTJd •• 
• nd' 11.\11111" tul t1n!Ilt .~)' 11.8l'! 'Will has al80 published many article, on a Blood Bllhk .h~h w". ri.att.e.ilfl III A8 .T'P\llll'I'IWJlt ,rill ... m.... tlally the da,. b6fof1l.. Tbl. ),ear'. openl.. "'. _JNdaD, 
t.. . ,. ~JOJ'..a..l.l.m UllL Ulth century authors, especially th(l 1955. SitLt~ tba. UmtI .p~t.-- lu, )'tlb 'hl'(llilh 1\11' ,\Wvuk. iipUIeaDlin that U mar"" t.h. bellnill...r a"ut.• 0... 
Ilr ('harl.... Hoover- B.u8un haa ~th.u::t~TYwft~:e Geor~e <iabbei ly 76 pill''' 4! " ltJOd P"I' J.u- ••u mer.. l.eanJal Y••t~ durinr ..hi, h • IIPtC1aJ Pl'OfI1I8I of con"uraliMa 
been appointed at. A..t,tant to oar r' f II ;rof ::~n,E rYI~nh bMli llsod.., ~b.n,(lf th.. 01'7­ IliroIlTAN:r aad tJlhH I!'n."", .. ,..n'Md.Preti~Rt, Dr E. Ovdner J~ba, r: u enol' e R&' a ant r<llj.p "lImi1;, . o~ lbe "I~hl. a.... Thi. ~!U". fu.bc..,. eta.. t'1IIp lap.lltl from Ijlll,e al",I, ....,. 
Born tn FraJInr ot American p .... . 6partment. a.ofOet..ip.rL'IPi.ha'.MbtrtOfl ~. J.le'Dhl)l r.,., LZ~""o",.~ ror,_JJD all lbe NIIW l:nl'land UoMd••,,' th. -..dqJr "'1. 
vela, Dr. Rutaell was edoeated in Dr. Geor,e Kehoe M.eCabe ... Jeh Iru Ibrr.,.i~ alld Gtillllot tnillmd DatTr'. . F I.-nl .. 1\<.11 ., n.... Yptk., N~ J«tI'h 1fT a", 1t.,... II.&I1. parkbll 
~rope until the age of twelve. Be born In Chlca,o, Illinois. He at- to' ;'f1Qr fl'au. al 1ieed .II1U t,l,.. 1f111t-­ ~. t~~.m, Illill. ItIlUet1 ..... lUI · 11 .....,'. PmullIyl11 anu., Ohldo, Nt!' IJ)a.et In tli, t(l~ ,.~mlQ'. 
Itsduated from the l'flnt School tended Yale where he received his r1f U toplt!cllh6ll 1bnll;llft llU~ ":.ur. bfolon tJulWlUlII1: v..J.. , &"11.1 wql,11IJ1L Jl'cIIJI'1oJ1tf.,hrtl After I"'lllriltl'f;Utln, tIM .P.'t'MI~ 
hi ~nt, Otlull6etietlt. Or. Russell undergraduate degree and did ,rad- BltKI~ Dri"" .N'''' AU .(111''''1111 f \'r:!II '\ (l'n l!Q1 iullft blae~ lIo/T... lIouuult!1!; il'fl\lJItlnlr Nitr:fltl.., ti-I fIaQ,-bt tlu! p¢Motn,l1" 1"l!crU..' .u 
llI!c.Jved ~I,. Baehelor 01 Artl de.. uate studies at. Cornel.I. He etmed anti th.4llT Im_d~,1t.. .,..117 ..&II JUJl!to, dr, LllUt, 'lid lellr btr!. A.q,In.n., ud J.alrlak..... )000'" all,(l Ihturmal1Y -tva"" t.h.o 
IlW trom Dartmouth Collep and hla doetorate decree 1ft Ec6nomies dra.. UIIOII fhlf. " .... Ill)' l" lim. 01 t'nd, ju14". 110,,"" and dOllp· .~ rpp~lWt. U.lbpu. 
"am. d hi" muter'a ...,d doctor's at Yale UnivenKy. Dr. McCabe nell'" tienalofu.l ,b. tauili" Jd. flld. win t'll .~n·td al~.r", at RtariitratioQ ,.., ... Jltltcd for Tb~ MUUi.,,, Iff M.oad.,.II!Id 
d>CI~. at Tr.srMu College., Co­ hal taucht at several well·known T.1ari~1 dill!' Mnlt:-ra:1 l1la.tata· r"r;ilH't nail. Itw h~ti¢ ealTfu.lall arid unllan- tlU'atlay ,..P]'f! ,,'!hl r",. tbl \aldn, '~mbta. \hlh.utiy; 1)urinll IN.(­ I~ and prl.vate eoUecel throuJ'h­ an~ CN'tSI. rf'fClll:!torr,..,..."..... ..,.. 'U.."E.~S: TRIIIlfA.Y SOt d~l ~ t1f)FI, N lUJIo.al, 1M: 'hit J'r..nmrn, 01 \'at11,UI tJ'JlollI ut \.at. "r 11. 
ti tlr. R1llIP1] , I'mel lb United out tlte Umted State•. He· alao al~(I t9T1'rJ'rt r,:"'fl'__ t.a. ,hflr-­ . j(-. • and the l'eaequa11Uanee of th& ex­ "'re_hrun, Thl~ IlQI\kw td ..... 
SI4l1es Arm; ill Europll .. aerial serYjjd in the Merchant Ma!lne for fore, retpotltll111t1 for r ..."iltflidllll' ): 00; have had 'all operation withIn perienced uppereJatamen whh I!ol­ rr.efmull Oria"u,tlot. PNlftr!&al 
,unner in tb.. Air CI)fPtl. In ·1951 four yean. Dr. MeCabe will as- the supply on dCJiDlit III tit_ Br~a"l lha past year. Ieee life after .. . aummeT of brlet tuld 111. colle .. "~.t.hIh. aboLl~ 
Dr. Russell to 'll. Ii kAthln, apo aume the poaltion (If AIOJI"ClaLf Pro· Collece Blood '&.ttlr wldJ:h I, ~.ln- yo~ have a col~ or !IJ'f allergy at reapite from aeholaatle tests, home- ttut- 'ralfmall'••v'ibtda, L Q.• aM . ~Ilntment in the Sodal Relation.s teuor of ~nomll1 at Urpan. tained tOt til at t.he 1U.000ot hland the tiJru! 01 donatine. . work, and Na..r.:h papers. The ott." .h.rartf:n.timi. 
Department in tb.. J I.tDIIll' Collece CoUt-Jrf., Hospital. Yo~ have h~ jaundlee a'- A:"'Y common oeeurren« of the dar. -
of BOlton Univeralt,. I. lWi' h. M .. Ifarry Ed'n.rII t.J1.·.. I ~' (If One hOll r "( fglLl I1tn- . 'n-tt the \lIM In your )If. . • (IIJrJodihr SOMe Jllldnll'h~ Ailt) 
Joined the staff of Tqcoh ..... Orn.... Uhf~l", Jlhntll1! ltIl.uid "til J"ln·t.b do.tll.l~n 01 a ('lInt ., kbtoO+1 cmuld IF YOU ARE NOT SURE OF On Tuesday 8'VenlLJf (9t'opt.trm.bu 
Culumbia UlIhtr."lty. ,,'It..,.. ...... far.plf)' IlIiI _., l"l~rLlJ'lLtr.t t:j:bl)rt· sall'lI'" li1e-H t!IJI.lIil lie 1>;1(1' ~. YOUR ELIGIBILITY, COME Students Urged 11), student oft'iUTJi nt Ihlll 'rllff1l8l' 
came SlIlI!;IJ'\'I""l' .. r Btlililimt Tad! It."d lind typ.W'IIWq. M1'. t..k1­ Seriou. automol;tu. ~~4iuh ¥KIth ANYWAY. YOU WILL BE campul or,anizatib.lul .11~ t:tIo 
l'1:a In Lh.. .8«1_1 IItudl..."'9....~· ".1'11", ","In.. bl, lla.ebel,u J , De- victims who r.llJllr. t\.oapitaUt.aW,ib PROPERLY A,DVISED. T . V. • ".-.hmf'r. ttl IlI.mllirm:r. Ul... "'~ 
tIloent. r,.t., It_ a.rlantclo'l hlahrr :.," ,1'1 Blum... EdtJcatlon III the and blood duf.",.. tf?' Nt)l' lIN Call M~. Sadycl Luft, R.N., 1.01. 0 ISII Ih, ...r1t'n1l .~tr"'IJfl"1~qla, uilri­
edueaUon I ~ Ill" Ulm. m tiluilon. Onivrnit, "r Rhode Iaiand aDd is COMMON. lira. Ruth Logan, R.N., at the lJl")'­ • u... ....il..w._ 
tn 1'67 he was aPIJt\lntd atsi~t presenuy Julnc rraduate work at It you CIln ,~ co,.'ltrtnut•• 1,1•••• ant C~J1ege Dispensary at. PL Chestmobde ,'In W.~It..t.rl Uu, ~I rlar (If 
to Earl J. MeGrath rJ. .he Inatltute th&"Hme university. He is an ae'- oblerve the 1ollow",-, 1tLIli.nttJIoJh.~ 1·0490 If you have any qumIO~lI. • da,._" began, .i'rd blllltltll.. of Ih, 
at: Hi,ber Edueatl'Mt Dr. Ruslell cO'ijntant at Display Servicel, Inc., (1) Students pick 8 (1 dom.t' unk 'Studentl who donate blood .WIIi Dr Hett1 AnD CMa, Vigilante Conltlllt,u.lr "r d.~ Stu­
is w author of <lMberal Education in Pawtueket 'Rhode Island. In throurh the ReeoTJa cHt\t-~. ,\.'. he exeuled trom elau I,.,. the FLASH!!Jn dent Senate. ..llled P.1'ftIIIIMIi In 
.Ild ~ura1nr." B ill I. alao johd au- Mal". lrHtl, p,; was appointed Di­ tivitles Office, l1{' l i"UJITJ,'" period they mls5 plus ona houT Here is YOU! opportunity. On flndlDlr 'bell' cI.8u'oom...hJl~· ".1)
Lbot alonr 'IIIltb n, ~1e<1"'l1t of Ptt'1l of Adult Uueatlon tor Swlt.ehboard ll'l LhaAllmlllhtru afterwards. September 21 and 28 of this: week, eheck-rt: •. .., ma}_ tlJr. 1M P'MI_h_ 
.. ... ,11.'1 U beral Al1~ eollere l U-om­ the T~'wn of GI'Q;on Conneetieut tlon Buildinr YOUR HELf> IS NEEDED!!! Bryalll will be viaited by a cheat- QMn WOHI th, ~JjliM1" l.l(lmji... 
11'111[ Yroteaaional Sehoolld" .:ld and b.. tauCht in t lLat town f or It I Fillouteanl (bave rrnl'01III1IC'TI mobile. -All dudents an urced to Informal 'l'I"1IT1cr.1I . ..,.. .1.... 
eoU.bOrated on ''The Tcam ... .1'­ lour years. He has served in tile l'IIOTICE FROM .mE DE.o\NS reeeiv(l a cheat ~ray. The chelt staged ... f.tt_ rnl,h.mu!t ~ tflJ. 
proaeh in th(l Junim CoU(!.,," H•. Conneetteut BUlin.. Teaehen Aa- KDK'S O..tober 6.th WIll be the t..t mobile will be p....ked in front of ed witli tl"lrani jD tbal'1 · lft(t'W'I&I,.. 
hal contributed mllll1), Iltti~... ID- I.sOClaUMI. "IIY when students may drop Gardner Han on theae two ·days. 01, th. ~ till,,&! 
.:Iudlng "Liberal EdU4B.t1on and the . . "Cal .C . I" lI:ourses and not have them count During yo~ free period, make It {Ovuall, lh.e tiflit "''l'tflloi W'Ul1 try
La,,:' "UI ... rai Eduea.tion and Den- Mr. Samuel H. Ram,ay. Jf'., v;1Il ypSO amlva •. f ailures on student reeords. a poinl t.o viait the ebestmobile ea. rathl.!f" .",u<otli1'1 Illd 11a'W It I~ lIPt 
llit r1J' f'&l oti't"rl, 111 jr>urnala of .be an Instructor of Law here at Co t Camp 'r.his rulin, applies to both lhe pedalIy " IOU bave not had a cile$t ~ I,I_U... ,,~ .....I,IV th.....rtUIAI 
hhrh., f'dutalhtJI aDd ,. IJfufeaalon- Bryant. Mr. Ramsay bJ a graduate mea 0 UI il.A. and Secretarial division,. X ... I,•• _I 
.1 ".hllralka... n..... tl'l'llll'E'j! ""t. . rge s 1ft ewpo . e roe- P, Katb,. O'HaIO\of 
a Geo •. N rt B p::::===========:'.:::_~"':Y:":=='='~_=:'_:'-______"':"_~"='=_...:.Wldtl, t'I7I hlp.r ed~,id:. ~ rril'';i hIe Baehelor's 1>egTe~ lrom h wID bappen to you Tbu ......}' 
ul the.. 1~I'UftI" Itn. lIMa pub-, Trill l', Coltece and ..med hla ~w eveninc, OeL 11, 1962. when )'Ou 
lished, notahl,. j".1lUeII 1&114 &qft.. I0,1"."- from 4lJ1 ftlilllll! Unlverelty attend "Calypso Carnival" in the 
lema in EIIII~"ion t(1r Nur.IJI8,·llkt~Hcll "t La~. La '1JlI'J Jtr.. Ram- Bryant gymnasium. It will happen 
. rld "The In,Utut~ r.o! H.L.tl'ler &ttu- i•• ~ .lor ... alllJd(.I.fni t.o tJl. Rhode t.o you .1 you mix in, Ill'eet old 
A 
t.u 
-But We Don't Give -Grl.'en 
Ijation Research Pn·8Tarn." o.rtan t.bt.d Du ..fILl 1.1 Itr.MlItltly a prac- fri4!nd!!, and meet new ones. 
coming to Bryant Or. R,....l1 ..... Ut.1Il# aUMrHV Jrlr...,.~.)' eon- ehe-!\6fO will auddenly come over 70U, 
Atsoelate in Bicher KducatiuD W W1ct.ad daa.Mut In a,UltalT . 11tt)trie amI )'Ull wHl And younelf relaxed 
Ihe New York StAte Eduelltion .... .tII,t... hla u... .gf ..rTtft In tIMt U ,..IUI .!:det into the beat and .sway 
plrhCe tlL I'nllttd StAt. "mlr , n.~.. ab Oo oftblll'nlliloe that ia being p1ayed by 
Dr. iloll...ho'l1tJlI, Br:ranl" IlI!'W "I-udr. bu.tj1lll1. x.••'. ",oluufW. I.hal:..iyt ..... !llanllers. These mull­
Ahlet.ant Profeas~ of Hillory and Imll Wa._ IkhnI er ILubift... e:~n. rttt1'tl Ill" \'JrJin Islands w1l1 
P~lttlr..l Scl~. Ilt. 1.ebovitz was lit. ,N...talr Cmlddl!lb 1. I IIallw uth.llhl ,~ dbl I)nl¥ with It!iclr 
born In DroektQII. M",udmaetta. fl~ ltria-Iot, D.oct. laJaad. 1b ~lIlnUIllt.bllrdlptll1ln""lnrli",.~, tt.o 
H" rer.I'Irti hia Bd.eMlor·. IHgree .retUrD t, ) Brtnt OIoflil...... .u1li.J.. w.th th.l" "n. ~"lIJDlh oil/all 
In Jo1JJ'fjaJ.lao at RoaM llnivendty AlIt PruifM,llt M .hho.l.uial 1tIaS.. ~ p"J,iI1ar apil .. t:.ndJUd tlJU6l 
.nd I..t,m .teemed hl. Maner'1 De- tea. Mr CanIhflM .,.... ...t"~ '.h\tb YIN like ton Ibll~r 
ene In OtlYl!1'nment and Ph.D. De- 'from Btyant Cl>lltlW- bilUlms: «I,.. r~i ~ ..f ,.,u '*'-.111 .ltrtuhod 
rrea in PtlJJlicol Belence hom Har- laude) with a Baebltll;,rr, p ,,,..... hI Wlm., ~"., )'UtI .LlI trn'lf'lll­
Yard, writ.llJM; hi" t.loetoral thesis on Businea. Education. n. fflCn". IIItJ' Utll trtC!llli': [or Lh..-e. (.t tPU 
German f'ullUfOal Aativities. Dr. Jua Muter'. Degree in Ellu!:!a,lun wlto did Mt aUM.4, "IU ..ill lI""e 
Lebovitz. n. ,,"I.r:ber atto took the from Rhode laland Col.... lb. f~, ftW. "'IN!ouVI,.. JOtiI Ji."" 
A.S.T.P. A~J O.rlDan LaD- Candelmo aerves as chairmatl 01 ..~ u. 
cuace and A.r:r.a "all ..... I&t Grinnell. the Board ot Trsutef!o uf the Tllath- nUlll wUl ... lIutrlt'1;' but ,..,. 
1141 h... J:a~i tl CWI) fl'tlt.er eol- el1l Retirement Fund lind t. ab.o. ijnl qultltl., .. ~ ..nil -!lit thaiIe,... bLl~lttW Warloll WI' tr. he member 01 the WeUarl!! CCiPumittee, JI(!IU t'urlnr tta.. '-- lus:ndad tal 
" Mo' Veputt .nlhoc:~, tlr &.l~cation Rhode Island EdueatilnJ Aatocia- U.I' m_...blli f"r1J ul UWt Vullim. 
rOt l he G@tman Iftatt! aI Qaden. He tton. Mr. Candelmo taUI'M at Bry- lUll 0""7 W".'II.llIi 6.m_ i!1"11.11~ 
b..u bHn .. DlUII~ ""lI. Alnerj · ant Colle«e tJ'om 1'911 throurh dreo:<llJd~ l'nily tfff fun, UJ .-ha1,eVc 
t'1aA Ih:adf m7 ~ PDlttJ~ ~d &. 19M, l$4vlur ... become a m.m.ber ynv tpI .. ~lr.wUlrito. 
cia) 8duees allll 1JfJla:, .II&S1IH of the Britt/,l High Sehool faculty. We lui.. that ,,~",'U bI! lkn w 
~tJ" M.r Cand",imo i. pnr~\ttl'ib II. tram- 1dI.... hi Lint ,,,In\ II! "C..t"... 
01'. ,.ran~1iJl P. B.ldorf t. a u< hI.- 91hmrr 'Wlth ,fie TlrQk nt eaptaiD C.l!lll·"''' Cum.t, IN! p.:s will hli 
lhe ot MiIIK\UTJ. U. "f'ahlUl I!Ja (Iv, 'Iw 1Xi76 Air Fo:rc:e Reaerve able to Bay that t/.m w.,. ,)rtrt 
&clIelor'lI am) \J ••t.tr'. In..,.......: ae",arJ.ntn,. l":ru"~tI~l!e', ..Rhode b · 'Wllen KDK'. "tAI.Hlnt Cc:rnjvaf" ....... "." R.rt.." _net Mr•. UID". MtA-vIIi, ...... ,.,...~ III lhtJ ,lll[tb_ lM4t IMINa. ~ 
.' Ole lTni~lt7 o( JtleamrI JIInd tall(/. ~me to IIImIlUl, t..PQ0:J7 boa......fI ...... __ up tIlT lbot 1'IIfi"lrftiTtM_ rrf lhl' d .... 4..-.1.1.1,... 1__ Jla.lL 
WELCOME ! FRESHMEN 

• • • • 
•••• 
• 
..." 
·rnr.. A n t HW .\\ 
",\ Warm Welcome I~ Extended to ¥pu • .•" 

8111 Word. Presldellt bf 11.e Student Senate, fa ,hown addreMiaJ' the treshJllell at tIIelr oriellution. prOl... Jll. At the aeHJllbly, tile fr....• 
lIP'" ""'*'r.t 101!eU..... uI: .elor.un Crm" ,,.pr~tI.,.e-. of t..... "ariftlll de,.. ...nlentil and orranluUoNi of the CoIlere. 
lillYAN7 COLLEGE 
CAlrndtlT - 1962-1963
,... 
t,;:Of,LEUE YEAR BEGINS. 
JJ:J:fifITJl4110),/ A ND ORlESTA.TION 
a.... ..'lR' •.m 
JIiIuj ...-m.ne, ",.milliP tI'l. 
H.ULlDllll 
(.lv.bQI Day Fri. 
VttU1IIlII 0.)' Mon. 
".haJ\Il...",fl\a J..__ t,.·l/tua .f 12 noon Wod. 
SDSSIONS RESUME! Mon. 
f.'hJ1.oh... · ttl''" bfo\lh:a. ... 3 11m. Wed. 
,... 
l!1\SBJONS KT.l!UM" 	 Thur... 
r.:~tl1lrtlon' 
""LL S1l3JESTI!li1!!S D8 Fri 

:WKlSG gCMEbJ'U bJWINS Mon. 

,""-'.... Beg\tl TueS. 

MuJ ~ . amin«s dla. 

HOt.IDAY8 

&U~et l'fI(ess beainll at 11 nOOtl Th\ll'l. 
!E8S10N' RESUME.t tI • Tues, 
EUlI'IlHJt:ona 
-8PIUSIJ BEMy'S"IT.R ENDS 
11"""""'- &-I~ ft_lta\nihm 
n ..... n.,ia 
HOLWAY) 
'dctn-llrial 1l., 
JcUltl~DdUIIH. DaJ 
l:d,mlhlaIJ.·nt. 

lt1l1MIiR !$J!.~ON l'"NDS Fri. 

t':OJt ItENC t: liI E N'T 

Clltu 1111 'I £urrj~.. 10 ...m. 'rlltu:l. 
'(1(111~ C""I'tU'l1-*,'II:mlul\ Eitflr~i"_11) ".11'1. J'rl, 
COtlIIlU'n<,,:nwut "' I·wnl" lh•.nlr.1J 
·""CATI ON 	 i'l11,1 JIll L\I 1Iu.... I J L---~-----------------------~
NewPresident of Providence Chapter of 
Alumni Ass'nal RISD Installed on Sept. 21 • AIJ(ollrtl'll! r Ule IIe. ..eMlla nty "Ieual". in Its dellll ' IUIlI h,...nhta:~ fulln ILl n mcept8. It ill histllrlcaUr .Hl1N.te, academiC'.ally ""f'! rt..*, 
bannonio,lusl'Y desiped, 
A Bouquet to lhe Hou~ Presidents 
Stpt.. 10 
Sept. lU. l' 
Sept. 12 
S ... Ii 
(Id. 11 
Nov. 12 
Nov. 21 
No• . 26 
0.. Ii 
Jan. 3 
Jan. 14 - 18 
J an. 18 
Jan. 28 
J.n. 29 

Apr. II 

Apr. U 
Apr. HI 
M.y 1::1· 17 
MaT 17
"a,. __ 
)ta,. sa 
>10, • 
"-"Iy • 
Jul, 'I-JI 
jlql)' 1. 
.tal)t tli 
Ju)r 2fI 
,,...1)' JUt 
The . pectaeular playing of the
.Here We Go Again!!! 
"'omen'. and men'a vigilante soft 
By Sam. Laslle ball tum. Indi~ to vietori. for 
Black and orange beaniM. viej­ both tuna will be temembencl for 
lante bad&u••nd forlorn looking 
I 
.. lonl time by thou who watched 
freshmen are onee al .ln • famili.r Uti games as well a. by tho, e who 
aicht . 1 Bryant Coli.." u.rta~ an­ partieipated. Feeding the dutka on 
otHer ye ar. the pond. climbln. Di.motwl flin, 
I Thil year, 1.1 Tn yeal'll past, the and aineine with cultar a«'COmJllUll-­
i S tudent Sen.te has done a terrific ment are other .etiviti•• ,1..1 wIn 
Job of orpnizinr the f reahman beeome f ond memories t o t~"M ",no 
orientation program. The objective prUtl"aud.

1_, of coune, to help those who are 
 A. 1111 an}' '·l.u11'1" t hero was{lew here w be.eome familiar with plenty oC good fl"...r consiating oftne campus and meet their fellow hamburKen, hot tSl'jf'. potato sal.d,
el.ssmen, althoulh the freshmen coff~, and all , he aJlrrop.datl 
may wonder at t ime!! 
extrlU,The firat two hectie days were 
filled with tilts allembliel and , The afternoon of fun and troll ~ 
contusion. For the dorm students, came to an end around five o'clock 
...ttlnc to know their dormmate. .s everyone headed home t o ,et 
w.s a major aetivlty. While the ready for the wellOtnnmr ~ I ."~. to 
dorm . tudenbi atrolled from their be held that n enl", 
r..~Uve abodell , the poor conlmut. The BI Ydl College nm W.I the 
eu had to tlrure out how to park seene of tit... euntlnu.Uon ot the 
their car. In a two-hour tone for Ipirit ot merriment that ,had been 
tbh'~ houn . tirred up during the .fternoon. 
n. It,,,d~u. Sc..a wltL u.. u p- Two huge beanie replica. decor.ted 
.bI. 1,,111 "r lha tIlemlwn .. f the the walh; .nd. weleomin, l i," ..a. 
U, ;. (a.,,,,,, 0a1ltii11 '.lI'..w.at..tUr on the s tage. Everyone had a eood 
rlnMd • l.'IN\1c . I'! ,Ialle'" Jc>r lbe time dancing to mu. ic provided by 
f,..,b"'l'l1 the Tommy Masso Band. The band 
OT.f 10'1 t l"'''~1"1 .,..Jl1td....." did a fabulous job of accompanylnr 
to IJ... the. "1,1." ...tlkll "'..,. LO the freshmen as they sanr ('t) a 
lll.JtI~ u..$ ••.Il u D1amlFlJo.! Ann atirrin, rendlUGn of our AII'fI.Il. 
Pl rle .../1 lUI ,lirrnOoOfl flf f1m JQd Mater. ttl.N1~IiIP III ortln tu be~ .. clllM The Liber.tlon Dance held at the 
IV' "1 u~ lu.I"Mert dQh I,IU n d end of the orientation period wiJl 
lb ~(lntpltilln"lIt.t ~"'U!II. Wh.... climax a lel'lell of aetivities pl.nned 
IttI')" .tr!\ofJli •• thlt ,..,. Lhll)' WIlr1j In the spirit of fUn to make tbe III1,"t. 	 t,t tlpM.tl I1f' lne.Lr d .....m.l.cIs freshmen feel that they art a part 
arwl,JIlI)N! l!" nlll-l'f1I e, f Ute YII11!al1f.e of the Bryant family of IItudent! 
"ml'tll ~11'1 ~ 1", bacl &l'.rlved to, u.r. who work and r ftia::J: t,{ll'ether. 
• 
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Th,. ..1'ftB1 <if iJJy.n1 Co II~ IKKh I\nnin:'....v _u.td Ilia .....Il.­
III ft.", ilmInliln1~ IQI"" aMu..... ..... ('" I~ .... (tv.LI Po" 
Ia.a.i torD".oI. whkl I. I .... "outd aplaln. th. rHaon.l bwlilnd II"",. 
~·Tru1lJt. ad dl&atlll<ltl~ In lhe mf&tl ..t 1111•• ud n ·.,...a<d t ..., littl. 
1-.«"''' !...q r ..• ! 1.1~1It1..... l't.<P 1.1111 li""UtJOIt. 'Ll[PP1'l'llUA 
[)oo",," ([..-peri"",.. T.K1,"i ,,".1 flO! ~ .. It.ve ml&:r: h rel....,_D<.' 
.:Ibn' 
At thm pomt \~. (JI.,ll. Infl'll'm.UvlI.l ()..... WIIIlI rallllli uyP(In til 
dQ~ a nc.w ....t ...hid! wonW \auuIl.orat. ji.e- ':'It.aUJu..! Annlllltlte· 
me~t. An experienced at'\:'I't, .~" \.I!dalit.. j" IJI_ ..lo!s~ (lr .alli 
was enraged to submit ...8111 p...e_ (If .rt- 111 k..".,lll, . 'db fiLa" .r-r.1 
demands tor represenu..hfJIli1r aU."1'1lai 01 f\1lr c;alle~ Iit~ We "peurl 
a lty Wlil.h'!d to IlIav.. IIU..- chr t!c k 1wuoIa.. bll' l&4.!u]lY, t nd uO r alumni I)'JU­
bCIll:I.ill, /luLl a new t.tlll .,um't1~" th., ....... ,.IIU4 nlor. cl.....ly "'" (fUr 
educational a;i l:6l. WII! reel thn' lb'. M'II' ..I mttbo1J,,.. "1 ~ t.hat .... 
• re and hope .to ))( 
r Ae Gl1'6e, I S cirawn on th" s"', rat""'l~ J II4 .flr....nt t ratl ,lllll_. 
Ind the W<irid·wi<U significance of bUilt!" ."'tell·Ht..· 11m I. U.. 
Iym})ol of «Tmmerce which was fi.rat "'''lid In Hbt..nlh c...lurJ I!n.artantl. 
whe"", r.h>! pu1 lTlllh ... arlll '-nlull&, "o.aea .dlJtI\ad: I.....yrutll,1 ot tbn 
gll'lbe to show their fal'-fluRC" inteNsts. H. net tMa ClblM h-#~'" I.JIlJ' 
Business Administration De1*rtment. 
TA# Q"iI~ aymboli~e coID:munieallouJla. Hen Ulf7 .tand fAJl" U&lt ~ 
rJ!tarlal r!-N U..,..rtmsnt. for writ.ing, . nd . 11 the COtTelponrlot, 
mYl\t.....I hi bl:lin.. ~t.,priae. Lone- .In'ftri;. Qlnbol tot" scMlIrUlp 
I1I.d lindPI', U... ~lIJ ,I'~" lb, M.t, loh1nr:.nf,. of pgsh~ wm­
munh..tillft rRluldainad I,~ fT1II' r-a<mJl.fUll ~n. ..I. 
2'M r....,• •r ~lQIt G____ .riria ....... )"0\1 lin""", .d .1. ~bori", 
.h.u,..........rw U1n~ wollicl: F'" • lI>rrk pu. 'It •.tU>lbl"T In "",,... 
!La '~l ... 1P1la1l11l,'" u.a.t ,,,.!i and "'-,"'dMf aft ~ 1u,...ni 
to lluetol!ll!iliq: ~tiu.... Hal", WI! Hteded thl' lttllrlh&.l to U1uatnt~ 
our Bus.l,...... 'L!adref'.edllcr..t.~ toUfM.. 
We WW" IS'" pi}' toI'I".. nt.Pd with alumni ...ltr.nruLollLw.... A 4li.J11k ptU 
of tndU.I", "" as (akol) fi4 4IIt.naJlle whlrh _"'l\MIllj t tlI_jr a1me 111&&'" 
wn mNt r'flmaml,nmt, '"'fbt, A. niJ1'j'JI1," It"1"1 ad UIIW.d.I. :Md. w... 
ttw In:lm.r\; 'Imki 'Vo·bl". " I.h, (I&.,..j .. 'UDI'I, lUIUII IJIICh .Ia, • .nd 
wh.dl. e.1M 'I) 1M \II, ...... ~ r Ul. OniWtee n.1ft~r. Ren~, ...e lft­
eorpor .ted Tit ,. A~-r.' I t ribut.. ", ,u, .tumnl who, throug'h Iheir 
It.e'bI~b. brmw {MI" IfId reecl."itUrn l.o tblrir Colll.r-. 
A .. J"JIJ ~ _ I] Dr th~ JoIeirn ttlementl are .rranled on a T.." r 
Dr S A-WIld '", r~p:r-., 1hlll JI'.aculty. Henee theaa tahlet. n.n4 tor tb. 
)ul!:mbe.nt; of lM- B".ar.tt. CcUflfre F-at'ut'-l' upoo. .hr.. a-honMrl"'l ,uaU "Ilr 
reputatklJl (Dr ac.i.UtnIC excellence.. 
Tit. ribbon Wp.JD ",hich our lOQ.UJ Alwuru.ry " -.mblNC>,ed WIll 
I.!' U"6llhr\lughout ~,.eat LBI!:· h.l..-br.... Ute ~It·. ~tpn"1aJ 
C.hibr. UbI!;. 
When lhe d..,slgn'W88 «mlPt.~ _~ 'toe..,. tht ...t1oue conddeTahnfl 
lot " heW Latin quotat!mI, ,t'.,. tuB)' ,..,.. •• ItA... lINd ..Edll....t;lan 
fllr Business Leadership," ., ~..t'! lIlo'l! l ~' W. IS~"'I!II tbu this i. ~t. 
we would like to 8aY lJT""~rI7 all11 til tlu. bed Lull" Jl r ..... Our Adm .!.. 
, iow: 1lt!an pr.en t..o l , I,,, j.l to l..'un tn-. IllIIrlYJtl&lt· ttlet,~ e I....U~ ~tilin­
of repute wh(1 has 'WNI 1lI'11! p,u1!5 16~ WI. tJ1IlI.,.hi UOtls and QJflIliltlt. 
orieinal Wll.... In ,lad oII lkimt 11¥1.1lI!. All Wer. ,ohtadd at hi....c"_ 
lent chtrt~...., '!..a rm -.nt:"iUlli1".:t IA/nt h.."1 h M, ·'.EJ)\JCANUO 
DIRIqX: Ilm "1 ~JU;M,TtmAN". ,A7441,(!Q.U.,.. J"t' 8"'~~)I.(' ~ f Ltt"dt'1dlp. 
'rJIll~iI!! \.I t ,.,0.11 wlrn Ill!!' LAhnisUl -.dQ ~u)Pw. tit... ItqLll terly .""....·1&111 (It
'iWU'. 1'1'''1 w:. boat'h. 1l1fi8ningi'ul .lId ."nll.l" Lrlln.laHlIl' tt,. IIp.1rJi 
and tnl! lrlt-tlr (If OUt ttdLUltU lontil JCQal. 
Yanks and Dodgers Favorites 
National Pastilne 
n. 
_nd lht1 ~ 
~e 
-
Hll t.t NT 
Ali- Ib , toUelll. ~I..u to ('hange, Urno bettill. La 11:( 
\tiP"t'.oM..... T. Jn uC tht American League_ 
loop. AIf. Qt l bl. writinsr these tour continue: 10 ",i.e fllr 
"bt \'.&lJu fIJI' Dod,f" . til I ­
f\U'1 1 re, ba't.. toll t.. 11' tailed lit ft· · I 
n>rtW~ 1MJ1 1J" (a.-at.!! and 'J"wi,u' 
.un i.-v_ .!Jpq '.hltll!t"I f ••,1dl1, 
iJ "11\ 
rT'fIUI h. 1 n. v ,'ltIIV! It h.II" ,tall 
*"r'tlmhao :: 
.......""'" , .."..1. " j' I. I~~:~I I 

On 'r1J.aTl1 ttlll;lI l·rul.l.l1~ll.1 "'.Nlti'll .at I r alltn,l ...hh th. 
ff*I'It', 1.' a '·on· ~. tt 'lIt.! ..1".,11 
11I",.l'lalo\~. b-,,,... nl"'. Iha... tOIlI' ,,' 
lofttMtN 
,~T'III *"11 .nrU~llq Itu_ .\'.at. " 
~""', hI _4JUilllt t·, ~I". nar racGa '11,
iJlllttn.1Tu., ".11 a...'.'i III~ ".~"'.~'·I I 
l r' l" II.n('j... lit ..,•• \S~wry Wllls. 1/ 
~ hm. 1'1....1 1..~~<t .tllllhrer h•• 
t.1""h...1alll,..,.11 .. Ult! . 1I .ti D1·'·~f,:7~; II 
It! Nadonal ~.gu_ haH • 
b.I_,III\ ,hi• .-rIUn.. t. pr..,.~I'" Janull~ • 
ti l the c::h.onr "t b«lmltnt' Ih.. 
" IJ-m. tdldu U'I IIi. 111I~ld. l on in ••bruary fl 
IHItua. Ja 
11,",,"~Q". WllJ,' ~"Mtb" ~'I 
M~ tll''''' 1.1' rrl)" the .ul) aUn.c­ "'';;1 
tll~ dJtt d.I.~ ~ttelflf tJltI 1"'- top W.rth ., 
111 It J'Uf. ",.. ool..rfql f:.IWlY S ten­ 'I 
u.al """11'._Ii a" t l\!' ~ce Ll' ","-in .nd ~ 
"kll.Lli"-.Mm..,.I., I.. r.,: ·,,,,,1,. '!1 
.u, PWIlaht.. "it (>(Int:llul'I t it AI"" , 
1"lxell ... ,. lit ilt.lt/rilll proeeedina_ 10 
by 1....,1.,.... IllI liltfTtI..tlon of c,., 
tutu!:!' .N! r.u,lith II 0 !181ft) ~H::O,cl n.llnflet or ••" 
...., I ,'waunar fila r}Ni..., tUid I" St:... " 'Orl too... dt,. 
t.h. , ,'.nlb filii ..... 'hull'" Wl'In . lhat:! I 
tl rd III Il'IytJillDIf. ..• 
')I rurthat lroh' t'lI!l1t! ..11M. t. 
f"'CI..t ITI" a& ttl" I.."melli" m.... 
. 
Jana: A 
Ull ;III..nt L ;t. ~I .... A 
La ..."IV U.. weal." ,., ·,f ~h1_ ..
It 
tAl! AJlIlI'I.. haY' lnWoad...m' ....I • 
....,.. 1II.nu.d tb.1t ••, t~ WIt.1 '=1[J.~':~~d1~~~~11-,.. .. ~ a U''''''',,'.rr Ilnish Here 
af timn m.· :natl:l1ll~ ""'ffi Br, ant c.&~t!. To, ...,., flI ....... 
.. tf ,,,'blot 1I1ll1 Trull \he ~'Ir'.._ lIqb& JInda,. s."".~..
.A.l>.c.... 141)" t ... 1411 ,..... Ilw IIf) ~.," th.n flfl7 ,r~ 
tita .tor}' (If tI.. "'","\nn lAa.u, 'a...u:.a ..,.. ol!bed 
It'. hf.e.a a iim, HI!'''' U ...... .nd )talbtUlat.lH. 
UHI eu.u., 1.... If"..~ "'-. ...... !:1t.:Udl.1::tClflamJe&. 0.....1 
lhl. utbt.1)· at lbJ. ~ta.. vf l~Iea,. 'BcIaU!., 
OI .... ' .. t,.I'I. 'W .tlo:·.. ao.t "",, 	 )tan.&Kdllwl • •::"~:i~1 
to 1C(t, t~. el.t,,1t pi... d~ 8""" &-VIle.. 
.... (,111. • ,nlll «het.." .nlt /I. T'fi,D' lIl'rtahmJ 
pm", .If .... lOp.. fI"'III,ln,hM!l (me,," JIw 
"'... ll'=t kq mp'n, Ii"'" . l ....1 
th.. ftc,d iJcIx u.,Ll to fl nl '\1. l".conlS'ltlf IJ1WI II.J\IlI_1(If Trrim.....1n.,u
"'Nrw 
.11 
lta. " 
_114 IN t.t...Q 1....C'lt' lIII. l wilJ ~ ~ltalt 
'''InI!~ ..w.~.t t~. cl.... 	 ~• .,.Mnti.t.,..M~. 
"hll 1 ~1t ttIIIU... tu ,*rrl 1'u-ta1, W!!da""." 
fiJI ,. hla . tlf)lI, t.."lik. ••• .." iTI.,,"(l.or fli«blA lrmn 8!(JU ,.m Id

"ii,I..l!!" .,.nl iMo lll, Itt. , ,til,,,, p,rn., 111 'Dulb 1:l.!1. j 

rlallbwr-t 1. tt, ,, ...... to, a ,..... OtTltant A'1WWI. lKJt1Jer .t l ["f'II 

••1"'"1 ti,,,,,,, ~ a Ra lthll"'. hlllf'I. 

..Ii ~a ' l at i ",blrf'lll . tt,ltU , .Il'reet.., 

'1. In,l ' '''' • • 'lIh _ • ''-IU_ 
 \ " r, lIn 1", .!lM8M' Apgoll'le4 t.l­
""'re ,_ 111 .1IIe ,lll Kdll .., W"]II'I­
.l1li,, "" ,_ ~.U..I nu~
.,",1s.."dlua. .\ 1 lit. I" ' " t w- n flu M....,iJIL flrI,win.
.." • 11.111...,.. ... .. rldQU, )lJlllIt011. 811..nJ.ear vf ",...,••".11(fill 11I " 1"'..... 11 ·...Had lull ~ I ..rtj... Ill..... It.. ".wn ~" 
"" 11 1r "I. rrllAJ ..II let J im oa uw. ClImat tfl'J,)14lDlbIrr) tonI. ,~ r 
~M'k . ffwn-- I' ...au ...... \\'.-td•• 

Stu ll LI•• 'f."....... had IlRl,l l h'" Gu__fhl1 11I,.wUIld.lwl ~ llM, 

....a,rf 7'af ~ulil .. III 1,....·J..bt, 114 cwlufnll bb lor It, .all1«"t.I ••••• • •1 
.....d . h I 0. (:.",Ihlal ;Jlll/otM. _,""II IM;:- u.s &llorthathl "''''''';'. ;'' ,.1 
bdl ....don, ....t.'~ 1I-oaill ,.. 11'8," }t ~~ MouJ~ a1.liQ 

Th.... Ih. 1'ICI2 ~1NAI1I1 ..Ieaw. I~ 
 ,r\Jcl. linUlIIII.(, "ut', "' '''''''01 
• oltl......,,1 WU IUH • wd I,r Mil D1..n'lj l~ wllh BbhrUllulJ 

.,," ,t.hUt, h~ 11.- ,~u,rh)" for. If!~ 
 1nl," III Lhl••:an, .. IBlllo,., 
af ~. ".,IIt t.e~(l lil' .~pnd 1\1111111 16r 
.11 It .... 4.11-Y" ""III...... w.al t:tL 1/111 t'tl'U ltalra1:ier r . 1I.1'1IIIIII far fl!- c.rt.... 
1"'lTnljrl1 w\nnftl hIItt 1/1 II "In 1n t~ .. ~M Il rrrt...hm:l.l 8Knr~., .y• • • ,qbiu:...d rl.)r(,n "t Hlllllll ..U Jt \tt,. 
.a1Wi lkr.. T....ay ~.runr, 
_ ..nn JII'. pall 1.1 II I '1 l111 Lrc:atltJtl 
tlt' Jlhlldter lil St.adll!::ttfa a,ubl ~ 
rl what Min ",~,,'~ I . k "'Itt,. "" 
.... 101 ead, ! tul·". _81411,,1't" /" ,. 
- t a S-IOII ~. JJb11 efll1.pt,te th.1J1.t·tr4!:d; ,"PII'n" 
TbI. I· ,,~ ........... ' .. ,... .j 
t", til. 6m ....Ulollft. eta...Peace Corps DIaN na 1',,&Id&,. I!"ff!llJl•• 
I, :00 10 fHJIU 1I.JII.Heeds Athletes 
UIIII p~ C'U I' :. 1(I..\ih'l' fer; l.aln1!l. ul f1'Po.aJ ..nd 
ll('lUl wntl.llt1f1, 1I..lIooI Ju.a. ~ WIUIUI 
rna "he Atuu.a JfQYIlJ:W1JJIIIb. .,. J 
h abo WlWU ....lmlUf'a, Ma1.tt Ia. .., Iltlne.Led !.II 11J(III.prid auuI 
1.oaU J1li7rn a.a4 ttoatl! tinct ..... aOw r""t.nn, ,b. 1.mI'If!a:fVtb, &a t l'ffld 
1.,..,. hI "P"'~ I" ~jr I!CIlmlf1'" 
Tn aU. u.. r..e. ellr" i. ,,","11M &nrrnrtmtt btrit-t. le 1".. u.... 
_1.0"1 MI .ult~ t!Ot.k lIor,. NI-t 'lila 1I1Itw.' all ••a, II IIIUIfV 
Will......hI) \Lan fJa rUcllllltM fn oommtnt bod of 'ltldttapnad. • • ..", I 
.....U.." . I)ort.. toP' pr'IIJ.ub ltt Ml). Illte....t to 1.11111)1 poophr~ "' '''·1 
f1'«1" :I......., IIA1 ,,,. ''nITJ tomr!d .. hrtr . i" _ "tUr'k1..l.tad. 
(IN.t. ltil,.1 Ilattorr, .nd tA lcIMtJr)· 
"nt", .tblet.n., VItI..... lIol be ttfrIQ'ly .. IIb1ldpsllU hi tlot alli· I 
,:£o jl..p pada.t.... 11..,.. ...... In- .-1• ..,,~ (It "'Mh,1I' Il.hnu I Tl~f 1'7 ......1r In"","ih" t AfrirnIA4tIltbonall)" ,J,e..r ,.,1 u*- ,,,,rul 
"admit.... el:lal:b .... ant1lt til lb. I!U t. ... ..[ u.a. m-r:ltt ~ J"'e:ttw 
~ 
A' thu point 
!lNtp • 
11In1t. 
... 
l e,J~ 
J UlIII,y",bol Itr t'!lItIlM'f'C.6 whieh w.. 
Ip~..s Admuu61ration Departm«ol 
t clat t.I SrI_ n...partment, tut 
lrn'olveJ III oi"UI" enterpri... 
Oft: 
Cnlt.•", 
" y a 
o\ulltrAl. 
front 
.....n 
National Swim Champ 
Is Bryant Frosh 
p '""ElJ.n Ki,¥I~'1Ilt
jIQw\l_ Mct'abr I 
Irn\unt 
laP. fll"" N!(0l'll_ flt. 
H'1IilJI.I,l td W.I"Wir'1I:, RlIlida J~1IlIII. 
.Ita 1;'111l'1li '
r~H\1 ,t" ~oml,I,.ItI'WJI['
.At til- ..,~ ',f ,.,...h.. ~bk1t. NI­
pn Iwlr 8"'tll\Jl'tjQI 
",nntb.· 
I ·.,,11 WOll ,-h", a. L .tltte TLU, Cow ,II. &00 )'11. 
• 	 ~I" .Jay. l'-J'o'm:,.. r .~i. lJoltl 
The New Bryant College Seal 
'flu "',lv"I1~ ,If Ih,....'1 CpU.'. IG/tlll .\nnlv.-"n.ry - ~1J_<Ll U" UlllM . 
; ~ ---z " .... A!l.mr.. , utl(<I1 to r...a1lUltllft H,.. f .·t>II~· ".1, IJwr "tl1 ...J 
'Iail 1o~'ftI\u'll. _hid! ",. ('ll. c(,~1<t ..,l.itl. T1111 ,....~I'~••,•. l.Ir'll ~ 
~,..ilio.d. hd il!Ptq"!!"nd In UUllnl~t~ of lJJIVl nil il ......"" " ,b"' r lttUti 
~d~lll 10" \,i,.tr~1"M"tli In.,tiunl,tIl. ' t'b 1.tir1 'I1"IUi.\.lnt. "lUIr"tfntti. 
[k.cd,·' (F'JP,trjt"'!N' T....c!IIlIlttJ 11M nut II6ttD to han fI'lUl;h Hlhw.ill'4l 
rlllrtt. 
u.e COll!1l'll JIlfIlI'fn.llUoII.1lI Om.-, Will called tI'JX.IfI t­
1Ul1Ii' ...1 _ hirh ....1.1114 """'J""'''' IJI. r:.uttlinW Ar:ltllJl)-.. 
An experienlJt;J .,,,,t. &~ .. tl'''',~~ III lh.It ~JUt ut ",.ala, 
engaged to submit _.,..,.,..1 _Nt_ Ilt &ri '11 ~I'tl\g ",IU, 0"1: optt1-.l 
tl\nn:andll for representau,,,,, l,t aU .........t nu,. (;il ll ,....llht. WI8P«llk 
w16nted to have our th," ,('}\(lI)I". ollr fM"lllt). aliO ou , .lumnlsl'.d!I. 
bol~ed",.pd a II•• I..un nIJDt.lt,0r..'''*1 w..11. ,..1....11"10'. dll*cl1 \I; ,W' 
.!liml, w. t..·' Uw~ ',,,"ill " .. _ "1JI'l~,U.. ' an that ' ... 
~pe.b. bto 
Tit. ~;" ... dl'li.W'O ... n ~.~...pnblll,.... 1\ooot .nrwrlt ,n\1l1l..,.. 

f9"orld·widC!. IIanlftcanc,' .1 "11&111_ .n1.l!r~ l'bis I. I'" 

ftrd. u .... J h~ Ri.dbltll.b Ce.lll.ul'J" EII~. 

th.. CTM' In!;dln, .nd "'1J.wa: tlUU'" .J.lq""'ti th~ 'SJ'"mlKJi or u.­

til a!.Juw- thetr- far·l1ul\I l" l~u lUlIt'e ou. II"... """r.-ents IJItt 

TAs Qui£l. "l'""bolill. eOm'J1IIUII"AWlll.. Ttltf1l ~~r')' atauc1JI,J't flU!' s.. 

writin" and all the COM'1ll~.. 

Lonl a f.vorite symbol for scb.o1&nhlp 

.rod W"Nllq, HIM" quills denote th~ hl.b ltandftrds 01 buslnJl'!J «tl&­I1t11lnh:atloJIa Iltllltltkini!d lIy hltr- Setrmrial A,lhdnl. 
Til. 1'.""14 tit abl!.l."l e...... Drl,l:I, 'WBa, .I -,vu lr.11.llW. \I..oI! .1 Uif.!r 
t;~~ ~ f..\-mlt ....tll',.~ Rmnllt'» WII'tl1Ll pa... hl",tl 01," ~ AlU;Jthwr la "ta)? 
.:rJnbull" n .. DlllIn." "h., 1"", IiJILI hv.'W", :ll.r~"""'- ftfrvu'lol 
.tuu~mc Kmft1Jbaa R~IIItI!l _ "'. lelW)'" tb'- .,l1lbul to Ult ... trat. 
liuiMN tall-l'h"I'-J::~\lntlim ~rllt. , 
\\', ....et.e Je,V1, eu"""",","oj .I~II .IUlIUU ....JI....taUun. ,'<flliek poU 
~ 1or ,radll.WI ... lallen loa IlztlJt1llilOJi whlelr 1)'lII"1 \.If tMU- &!Iliia mater 
tt·te w-. tuI"i nm..ud....r.d_ "Tn. A.n:h-..7.- 1.11.,- .11 allll""""-.. 'rh.. .... 
IWI'rIIIlUld.· loIrtdH" .,hir:h they 11.....1 ., ' ••"1' ti1bl'I -=ls Jal' ul1 
_h!dt Qma ..... UJr: fI.ra• .,1 ~. oII!••e ~'lI*per. IDrnCl',.w. { ... 
torponJtw flf If".. .... • AI _ U1t1ui'" 14 ~lIr .JQm"1 wbu" Ihr'tlllll'h thilt 
IIC"I'~ brill&' f... ar:ld fCc!,rnlbvd '- lbalr c.t..... 
A. ,.,o ...,.n ut Ifl......I~ ~b" a.no .rr..... Dn a reWl., 
."l.4MIW ..- fl,,..t tb F••wltJ. O.m.. ~ tah.let. 1 land for the 
tt1*tUhrll tor t~ B,-pJ\1 Col1te- raevl ty uVUt\ .h!l61e Ihoalrlen t1IIIU (lUI'"' 
'1'1"I1t.i~ tOT ..,.adt:I!lIt n<tllkclol, 
n.. ~~ UP"" -.hlrh IMIT" lOOth AnnlvlrsarJ I' emhl.:woad ,...lIt 
b.utud thnru,I)()t11 UIJ ,. .... r U63-to eel...lwIU. Uur~" o..lIftmia1 
QdcJbrA!ttlr!. 
Whr. ilM d.. lp ...... eODlple\AIIJ, WII ~II~ tb. uriULI. c:IJJI.Mf"'tumt;". It.lf.. tw'.. lAUp I.ll.lotation. For "Ill' ~.~: W. ha." unoJ "F.~1le.tioll 
• 	 t~r Bulin.t!ll. 1.adcr&hlp," a. Ollt ..til. W. dt:rldod lItal lhl. b: W}I.' 
'In wquJd Ub ~ l1ty properi-1 .nd ttl Ib, IMIn u.ua:t II~ UII(' Admu·· 
..IYtI. Uaan ,rfMnlfti tlJa rrub"'~ h' a clHIO"WU\·(th,rlIL.1..abll ahull3 
nl , ..pwe ,.,ho baa won ~ pn..... rOT lU..anll.hrttw'l .I.d COll'l*t. 
tN.ltl.1 ~r'u in thl.t .udtmi tanJll.llU'tl • .Allw'''1 ,:MJed I.l liliI .w· 
r,t ... hl'll,.. ,,, .... tln- ~bulat)' •• po II"" ; j,,,"", It ... "£IHfCANI.)(t 
IJIRTIlnr. ME;RCA·rUJlAM'"'. _ J,:J.cut"'. low 0 ..1....., ~...;.;p. 
'rhllM IJf J'l'JU .h,) II~~ Latt.u1ltt. .,111 rtC,uia- u ... "IIu,J:tf'rlJ ,..ta.~ tot 
Wilrib T,..,. ar. ~"1'l"lIlnr!u1 .nti ~Ilfllla '''' tr.nJla11Jt .. ,t.. .'t)h·U 
ud !tilt Ir.l!tlr of ..., .tur.tiutlAl alllll 
~,...tJtn ll'l" ." ..at il ".,>' &!kuuta III tu ,~Ii'n and ......L~ 
In lUi ,·trDCI:P" Lt 11 ""YII,,I.talJ.y kUlmU;. kdamtC&lJy c~ .rulIt. ..rrallnllill.d.,- d.atpad. 
A Bouquet to the Ruuse Presidents 
"rltt ."....p!u:,., f'ItI Or71nt\ ........IFlU -mt w ~~v. ~ed • new 
" !hi", thiJo ~~hcr. Tta. r.fd!C, tQ • 1.,.,., m.~ .Ub lu til. weill. ' 
dafn1 "Of'\. o.!l1~ : l'l' Lbt llillWlIt rl-."hla!.b In ...la~I". lila HtttUI"~1~~ 'trl.odu:n I.u t~ w!)ltomtn, aNI IIIUU~ .,J the Incmnhl. J"reWltW), 
Tbllt J\IPW tttid,pnJa II... IU, ~ll()rtWlltJ '0 m.,.s Uti ",rM..IdOL of 
do-~mjtt),ri". bl•• Vklu".L fuotml, their tI....l1la -..r. !mp""JHod 
t~ n.pab1& •• l.rl-.u, 1tWin.,. la whlf'h ttl.". we. W!!~ .no1 
m~~ -wotllar dq 1M .U wu lb.....,.1" 
11'11811 C'iI.lfhllW" .. I~ I"rat,A.d UIU tb. Ho..... l'NaI.-u. u••n~ 
",'luac..d t.bIi haslnl all.4 Innl.t~ u trra<:lkad In ....l JU.1'lI bel' 
't\M"y wl.aluNl ,.. ; ... l)it ..ftl.·m.....wj.Lu.U ... ..8Woor' _po. 
~"'t&.i!'r ...... 1,. 11111lt. to Ga. -W""~ altd W'OlIld c~t..t of 
• 01l.I,i'.1MI.l WIth 1M II'W .ppr-.r:lL.. 
It ... ...u w',lld.., u.a.t llti. tIP' of s-d,nhtpia. rttlUlUcI in t~. 
iIBI"-" tttip"nile \flo I'lf. J..... bI~\.ho", to ~r "}UUI)" '!In1h -=-.b 
XMp \II' Ut., ftM ~ J'OA .... doiJl.&o lb!duutc 1~1 ~ 
"'loe~'l'rI.l' .~lormitrf' · ~, UIIU 	 THI:..\Uf· H\\A.' 
__ ..1 r 
'dnu 	dOO Dodgers Favorites 
National Pastime Draws Toward Finale 
br J«OI'II' l..nJt... 
Ah Ib& foUn~ lH!.rIn. to change, tim'" begin. ltt Ie.t Ihn-,.t 'Dr fou.r ftllln... nAfI!"I), the New "(Irk Yanke.et. and thl! 
MlttI1..t. 1',,·1n. of th.e American League, an.- the LtJ" \ngelt.,. nodl'r. ud th. Siri F-ranclsco Gh,"b tit fhl!' NatinnuJ 
1001'. AJt or lMs wrWDI these four continue to viti rur tJle two spots ItqallN.hI" In lh", f." tlassiC'. lh. World: ~t:rles. 
~.. v.,,,, •"I ""'" 	 '- ITh Ao( 	 . 
CO",.,.. butt I·, '." 1f".fAll.-.r •• fa· QH:l'''N1' COLLEGE 
ndt... kU k· Oi. nt. . '!I'd twinl ;,;".1 .. Sehedu.1e 
atm ....... Wnt ·IUnef'" r ,-eking CINEll.AJ'l'.oPE ONLY 
h ..... &<1·temW 1.'. h~ _ Ju.n" 16. a.; 
F";'. :" ... · 'e" "IIU'fl ". I ... 1b.t.< Wednb/'I'I EllrUl . 
.....tII of pu, • ..u,,.lli. jill' ·f !k!l'lt:In.tH!r """ ,d and Far) 
J I' ~me Cam. Uunflh...
,
" Gl.Ompulsio. 
~ 3 llcund DOlllallo_
,o Seven Thiev.. 
7 r>tory on P aJ'" Orur 

T~. ihl' ~ttl"1lrUtltll lh.• rita' "f I 
 !!~ Sink t~ Bla.llit" 
COIl1 .... 111 IIIJdl1lotl tu Hj. ",~ n~ at Third Vol"" 
111II''''·.I''.... tt.i l.a ,btl '1IIt.:~'~' h "., mll"t 7 ()...'I' of FI."du:a 
f.oIIl'ldl'fllifoo .rm,,"*uIY WUh, 1'b" 1 14 rarly Girl 
~lIm, Ih·ot' l.,.tt.j 1I,A,.., ... III 28 13 Fightin, Mel, 
~I hllf1._1r ... IlUl ..I1-rllYl~ IC'fIIn o.e.m~'~r 8 Wake Me When Ita O ~III 
.i" n.,kll.1 1,"."1l11 I,u" . wiping 12 f'or Tht! Love n! Mike 
• fulllllbl, "-,t'iIIllI"l~ ,'r..~""~ ha,rd January \I AdventunHI o! lIudll.I,,,",,, PlnJ1 
at 1111 ,bfln ~I 1'''('9.ruhlk the all· :10 nells An RIIIJ(ilil 
th"" huw .. , hi qjl pHlt,..,l",n ir. l.nth Fe bru.,., 	 (I BobhUdnllh!qU,... U Murdo!t" Inr. 

IID..·..v.". \\',TlI ' "·III·oh" to fame 
 20 Story or U-i.rUI 
'''01 ltH'l ra, (null ,h. V'1~1 attr..... ~. DII1Jh ~ tJi,.. lIIJd 
liT_ ~.... Mlier Ue big to:1 It(aflh "'.';IIt.l{tIT 
t1Ii~ )'f__ t 1'11. NIII'~1 Cwy Sten· 111 s-orrtt. of }'urple RH.f 
,.1 "II., l..d, WI lheacelle _gain and ilJ ","m \~ Tt'I'Tace 
," ,·M... th. nfd "11I~l.r i. not winning .:'0 I'glll'", Jr -« J lm" 
.., lM!Iu.n.b-. hot ..ontlnu" to be '.pTU 3 F~kle. 
III\lU'o.I tt • • III .. "I,,,f1.l1 proceedini" lei HIgh Time 
'" ....wtn, 'I'! It.'t'~aJ ion of cut· 1'1 Walk Tan . 
tdf.... a '!4:lU'i,· f-.rd bumll"r 01 24 Esth~r ud the lUng 
J..,un. ".11.1 .. N_ Yo," l~ a !'Ity MI., J FI.mlng Star 
lilab .tf\n,f.. '''r ,""ulna . ·" rae than 8 Manial:f&-Go-Round 
8nl ia .",tll"·,_ 22 T_I1.ol In. Stdnn 1':lllIntt'l 
of ru11."''-' I"tv., 1_ lila !ille__ 29 Whfl'fltTl", J:kty. ArlL.....p"1~ mn .1 Lh" N'1w.,lt made by Junf J WP-af'I " ...,_ 
"tlta Int.Jll f _ .\ . ~~.. A rh.t:t 11 Nurtil ~ .... la.4k11. 
, . , 	 ....._., 11 r VI'
"" rrI"Ib' u.. ~<'I'fu! 7UJ .. , ."vlelk!l:. 1" I ..... YII . (HII_ • ~I!ZI': ']' 	 •19Ij 11'1 T I11\0 A~1.et Ilay'll lrld~. ...rnN.d. • ~I at1...rw 
.mI IIIli~t~ theIr. ...,'1 M what Mf>· 	 rhtt '.o.~ ftn••I.~. (".lll1l11bla .nd pus than .was the old one. ft. 
ron tto bill. l1tinl.p.u~ 6"ldl Ind Rae and There Ma k" Club Itto,a,toltillf Il.ILJ rllllll", with: Nell'rtUi, entranC1f: IS on Ga.no Stret!t "­
.t LlI));n lIu.dIl .UlT'llkt.nllU" ,.flatt".. n...p... c.n. •• Evnf•• Ujvl.t~. r e Ing 	 Q'.....J .ul W".UWlrl,. wr.. \tle be.t new 61f:ld house 18 b1fll"JI ~. 
.~ 	 11 l~ talut h .11. Fl'IJm th. l.ot C1• ..- Oll'ljll )t"""l.T. ""lItt'IaW 0 Th M .\~.rl4:lU\ ~"I It..rtln•• ,)f 1he ex. .trucled which will be 10(~td 'I'll Art,el~ ~141Ir~" t,.. rnd lh. "n · ::,1. JoIfI'f1I fhsf\ M',..-"rMfl"" ~I.I,I. n e ove p.rl IllIIlIdllnr I" '11IIUaeLa:t., 
tifT .to,." ttl th. Am,,"r.. LnlrlUl. na.. I'~ 'n Ctfffttl! ta U _ (J f;j II, \. K • W. . - . 
h ...... a .... lItnto~ " '\U", lhat, . ' I . "II If! .. n .'It/lI'rlr h.IlIl~IOlt~1 her· 
j,h. IIfJti~ 1.....lu, It.r twpn LtJ.nthed <l!tJ!.liltiq and !,.:U1am-.tlJr~ au,l· ,'bl D'7'I1ll Cull.,tl CIJ."'tr of ..(I "'lh,illl ,...,. III l~tI .aM lfloo. 
tM. U~U) •• thl. 'lq'a ...t Ud. nen !:n,hsh. _D"'~'. t'O~., t~, Amwl'iull l4arkrtlnl' A.-xta. &!.I.IIu- t>1"1l6!ue,. lout IiUn" "Qlldered 
...."rlkl,..,. WIlIt ... iftlll "". pme. ,.h,.. ID.,alllllt'4, nu..~ . l.oI!Wj rl. 'II. wlud' ,. lI)'ldlr l'-e guidanca I". In. Wtl4lL,l """I~...,r .....lUll!! up 
to .. I.MllliFirttt 1,1.,. dub 801ll:on UlMI.beaa )lltlanJll\IIIl~ \llrht.....i af Prof<:tuers O. W. B.tea .n.! J. J'. tt,::IO intfl t . tbtl, tlI:,,\ d., Uitl 1,1.· 
... :Jllt.. flClltIt "xten Iit·it. h.liUIPJ,,~·J)ktl'''l "Wt~. 8c"",~, ~ll YeKl1wPt 1$ boldlJll'" til ftrn "'.lIt· leate4 ttla C(lW.ibhU a'l~ StI_r.iti 
pawtI ..it' W t('p \kllllltll'h'-! " Be.fIN. ahII T,..ft.pttrtltU,h N,w "'. nI the year on Sel>tembtr t"'- Ul yery bla., au .nd " •• 'hcn 
W1l, nOlI t4lol ..II'" INfIo .... ltuJt ,t,,1IftN .Il!i:li1IH flM CJQ i~ ..K.... U .... lIMe nnt"d h, • wnul "'"" r",,*lOt"'" .'1 ':"~t ,.,,11 t...t Gretal 
the 11.. ::tttl Ww"" tlnW, Imu:tl1 Cnlilnll J:conoaT" aoo ...,..hlt' or; OJ! U•• 'lI'r·........1a.o:· _ llIb,," thai ·..... Char ~... t. ulliin U.. mid. 

a,.. 1 lie hc-t""~1\ h""fltl Imd U!Jn,. tha "WriU,.. ul Tclmlr.! a.J"IIU, .... f~lt1~n .," m,},.l.JIiernteJ •• dl. 01 8t'Pt.mhet'. 

..alTl"-t ....)' .'l tI,. c.t.... tt.!r1l1tr1od('lfl, will btl -I'<!'P~ .U J"Inl....,.. ' ilt~atW.t1oa UlAm m.. Tn U •• c ..".1 ~I~.at" GNUI i. 
 1'1.Uto1 in l11tor~u.. I' ....mlllr .~11Jwt 
JI .... "'-'rull .....tltneo "" am ..... Rtllltani. tQollwW... ~ 	 a s),al"'" l) "'.....1. flktl1 ,"","'Il'. liii•••iI:==:;:::=~~r~==~~;~r~rn:;nreart~ llat\ . t.h. tut' fit p.n )'Mra..11£,. 'Tu.1af. nMu.) at 	 , .1.' 1. I
... t...,•••___nllh _".'lller, Tht1nIta fl1t:ht fntm 6:(11) ~,to n .. .-...oil '(ot' t.hb If". 'a ,,q.. tlulltM!, Wi",,1J>Io1 a", tr.llltlJ" ..hi,. 	 ~., l' ;. i i Ie ,f Ii f i «i I 
lit. tal'" dUUllMvt1J ....dUi\I 1 :80 p':' IJI So~ Hili, I -Vitti" \M'- .. til. fI"" ••d q.am..l, prq- MdUla.t!ra ne.-tp,t Ahm rayne 
.w,brr.".. 111 ,br. ~...., • ,.. Or ktanl A r 8 I f'tAm waltb Ibe UlI)fI.uoll 1I11_ m~ LI«.u-.~ N."II-I At'f'hllokL lIW L~;i.: 
T91,ln, 11100\" I. /10 IUIU,••t. twtl:t. sr. .enul". "_It.r4Io oJIII .tilutal '.,.. tb~ "1'NJ1itJ tlny.kllt_ ,,' U II'" 
,trM.. 	 , - ....' ,III .. ""r.nI" llllll d"I.,aJ ,II..IIU. •• •• TIl. IIr..,.. lu...,I"", ,r..,-kf-. lila fLiJ'.I" ..... tlrlfI .....'u•• Ut.. MlIr: pl'ltlt· 
.,. lrid fllr 1OllIU........ _ UaltJ· 11r)'"111'11 PTofftllllr AplMl4.ted Col. _tude .. , .. Ith a praetinl Jlld ta. tott 1111011 from ....hid" C'Jr" w. 
mMfI r.. III tit•••aJIIl. III M..... I r ~.",__' D L n.. joyablt auppl.meat t" hI. da... MlII~ 
....110" fit" i"'I ....,.... ,."Iptl ~u· 	 . . 
or'--' ~lJiuJUI1ll. ,', .at" 1"14101 ,.,. ,L -u ••_ n. '...11 •• r«l" "INI), _( InlJ'tetlill."a )lOI!lItr."fI1 I\Lt saJl! '''''•• ~ l
. ' •• m. .. .'II rI1....... ~.;r' • III. , 	 I
1.,-. " lbUl..or,11II1n "'d~lI; 11 ' .1 WI ' L . I U \ man.,fllle-r,!, 'l'hl... -- _Iu. 'kmMild lI'ln.<.t In • meTn'"." .. , rtl.7 
, 	
.... j m~t"n. 0,1""_.. 0 e.,.....r,. d . I.. I l'
eli l'UlI ,u,..III. ,It.."" I~ Stud!", 111&il" lItir dc.b.1. In tllol one thnwrh l_ 'lID G Cit." ,. .r...... I. thlllllghi. the ability to 
"'nlllI ,,It'''III' .wI JH Jim •• tilt. tUlftnt f8QIt.1UItrt. 1"'1' "f tb. let! p.rtici_tiOD. and arlKlp prol- tiUII'- 'It ....!utl bo, l••tJt~ t" d., ,,"P(, 
......, B' F.'." W ,. ~ Jo. ..eta. The ItliltlaL I" able tD ke.!p l...-nt a auD!J ....m.n.. bw n.. alatl
••••_ ...1M'••U 4If" •• .IJU' 
tJt::aa., Ullt :War\,. ·haI bait .rw,h.~ Ot'll .... .HtI1 bJl L1un U ftnt I "" with th", l.....l 4evelopmft1t.1 _ f,II. be lnklll• ."t, • ruf''' NUl" 
b.llll_: y.ar ·auli-.,U I"fllhal)IJ I.. t'all,lInn Ii,..;;'..,., ~~ II~~"YR""!' ift utllrkt1-inA' throu..b u1b a., \\~ ....tll riy" fOIl W/"\ .."taT. film.! 
I... 11'1 • Cafdilla.! tW.Jl<lnll .,.," lf11.~. ShQrlb • .,,, T9thlUf l't""' ...n.l._bt~ aid r-i.ltly 1n.t.d-!~amlYlt, l'\Z' lJu-itahUlt) ." IbNIln, 
IWi...' tMHlJ~ ~'. 1'1~ aD. !h." fIIl_ HClllfh:!l . .J.. &. alt ,.11". II... n. un.. !lOft In"'l)l" .. iMln-.,1l ....t 
Tlawa, Ib IJG:I ........1 lIraw. toll artitt. .1It.lthtL OIr..t" 11"lItICr.l. T.... fIIlDlbt: .au .... ftJ-at. hanJ, l1l'i ."'It! lot '" "'JIlJII". nlUl hllOl 
• rh .. c, .,,11 wIUt.I..b ,. _ .., fIr ." l!ltlliatt , .. IUt JhorU..uI .mI 17""1"" UIIl'tJU.II1!1, III btl'" luaiDU. to tftaW' whr~ be t. 'Ull"".11~ t .. 
rwl7ftlitl. 'n In. oUJ,JntJT lar • lot " I "," uu. II&th I ' Uu"""..11 hl.f h1pII IUKJn.oted b1 u-.. be """J ~n" h4!'.. m~ u.... ,,_'" 
. 1 1:11 wUl t-ome '-';il'In4 ft(l..n. f..r · "1(, .. .~' . M.a~I"rlll!' "'.wJ.u..... a,.JIIW'ft,. II' :lb. bu.l Ii f.... prIMx-e .JlII 4 
a r"." ci.),. -,.-~a... ..mIld". hro I"" (; t ' "l'n~ '..uJ UliL.I~ wUh Ibllrt and wom- ~~ to hah .... honorlt'1 J..I . 
..... lam .-tau.[J '-*UJ,. It ~'" In lb ..... J~redI.ts.:.u:'" ., lit« c"t tt'l hi.h In U,.lr prolttalc!'1a1 "dcta r:d rw.clu fliT lJ!e DoW c:v". 
hi.ij'PI'I 1,1.'lIlr of 1.11 ... Ill\ .It tMKwt~"" T=lMT . r...,_'" Ute ~r- 11'.'111 UII" 11'" attJ 'ifnit. III~Q,kaI NC,ra. dD01RbOIl Jtial ' ~, '.. 1at'I)" 111,ll••lilw1 o..:-! a,. E~ II•• ; ~rlJlUtr tlrhirh I. _ h'l,.....nf. na.' hwllule .app ..... 1.ltly .l~" 
ut wh.t, ..... t.al\··upf<tl+ U 1I111(t1\ I.N' t;a,l."" • t\rl_nt.t. r~1141 ......J;n lb., Wliull!U! W'(Irili 111~a". .V~ wlllUa , .. tnl~-&"t..-mb" 
I ... a Ir' 011 m,. I t:.Jr ,fur ".0 "'!..:,",M '~f.JI IIf fa,. ',",., A.m-.... I~1llt ~h,'J,;-,htt' 4IA(Io-I Utaa 'n mltt:"-JIJIMlrt, fot .,~ daYI 
____ _ IthcOm'll'bste t ..rty.Wf!Ii. ~f~lfI .II.~""Ii, lrr.I," II t. 1/ ullcual or. anythjol ('0\11..1 bafl~. fib 1~ ~ht 
nl.lI~ 1.. ...1' ....11. ".... 'II f esi.-IIIIT!,.lIiUUIf1$, -.ld. lb••twJOlIL ~ ......an lit thl ~IIlUIl"'- lllll- .t..II,,(l.ilPeace COrpS ~ fOT ~. fint HUioll,. CJ_!.. htl,. "'1"' In ulatalftirtr. Jnh.ru-. ,.ru''' .... 1HI. t,..b diU lI'udl;~I. wttIJ. 01 
idat.' .., TlieadOf "'1'111",.. ilatll Ii"". ,Tid, tlll"',fl Lhrou.h the Uta all(\lmll it.,.. tlllt~ \I,. :tl't-...... iHeeds Athletes 71111 I,... '.\MI ,.m 	 ),,11.,... .~lCt hl"h.I, i!ft'fItd,v,. \llat-.... , N"Wrm:i, Wit" ...., ".""'~i IOllfI Ii w ''*"I' -"...... 	 d l ',) "1*' W••+lt+rI), u... willo., 
• • TlUI p~ elloT!". ·1. loNkl", tllr ~:I:" tor Yl>tdOllat U IIsI,ln, J't,. nm 1I11:t'tll,1t whloll:k .lIl Ja-o Wllellt.h~f••Ult.itl)'.tilJI.lIT',,"l1dl~
_Ul'., 'o'fI"!hll.:rt, LlI~ Ju4,. ~~ . h,.111 I" 1.1Ia .",d, n:lIJom ~t Juon. I.n.d r ..... tI 118Q thaI' jll.1 "'Irlll 
~rlI'- The Aldal! 'O"«fl!Dll'llh a,., lUll at Ill,:!!) P.ll. ~ptenlbet U, b d~Yllk.p tlr••• tit a.u.ntt .tt ..,.. to 
It .rlG .'I'ILI .W:lmJtef •• ~bt·I~1GI1' bitaht!..... in .~d'l1c.nd IJritlUlrily to Clll'~1 tb. qanlan. tlur Ilbttd. l,,'~u.l ""U" W WlItch 
l.uJ1 ,.1..,.,.. ani ~ .,,13 6 .. bt .,... l~tQ.l"hJa !1Ho tJ'l'ft1(!ndl.lll. I"t.n:.t lC"'I\'. "',tu,.. a))of o/li:.n. " tlet" 1M r",p RkK 
I.~III. .U, ~o!'l. In I.batE tIloullir.le.. ' AL 1 I d • • 
In all • . UI' Pt!ltCtt C"TPIt "~lftI'· ('k..mnlMl , n.1Dda.. ld' li~, • 'llftl ·t ,"".n .f~ tlttll)'lK·tJt. • ...-111' Ul"fnJj t:Qnlll 
......... '''''' I .L ...1,·' " ___1 _tr', .. WiU bot -",,1I.t 411 .tarl'l~ ll'I'al"'" .n.rt thtn·"""" .,. ,r.mn.:,
'II..UlI 01':,..... ... IqWl flI.UI til....... _u _  af. n ,",-# III "'II' I 	 I lhLI .
ClI 
.....m.'. wlh_ Ila", ,utlc1p,'" 11:. 'OOI!)tDOII t"i..,d. u!...wu.Rad fIo\".,'b ftk~m. to alU'!" Itftpvt't.lnl IIV", "1t1a I'oo/Id t,",__, u..I ..1I till! 
wlWKlf Irp"ri... ,." ..-.1ar'u III M.t--'I~I til 1mit)' peofl•• U~ meetl1l., f'".r~nr.. Mu.'-:her'. tn'. ' h... 
l'fIfto. "'lOP' aDd t.M '.11", / toacd to UriII.. la dect'!l.t.nllad.nd ...,. nI W'~ .-ith the MllQn"a Ih, "lI!IIthllrl), b a '* y.r1,t to 
ColI';' 	 trft..l tsatlOllf U1d I.a fdmUfr fheon\ )i\\lLk.. V lit. lour ",lIney OIl 
n" M-hleLft. . ..~O bad "' ... tIM.lt &.II JIIIn\c>I[I""!. In th. lin· 
eo.na.e trnlhh".... travi! t..1tt m,. 11. b!h&Y:Ot of balld1n1' tu.l.loll'. 
'ritorotl bJ rthlJI..."",."cSllllIt.Mi.o." .',I·hLl....u,.. J\I.)' ,-! thAd: ,Qlorr1t 
pUiUte .... ClIaL." .-rut aulat In ill. ...rt bf,. tnL .11 ...,. tltort. deetinc 
• 
Tn."l.. rUt ~ aelHted. plklilltltb lntm1fldlatltb &11" ,..; 
.ill"'lu.bIJtI .14-4.1d4!obe:r In lifT IlIdr ,J'fl".-INt.. in ,.poo. 
I,.i..ft'. tuUI N_t. .. .I.,..... eel",. fa. lll. pltut.qJ"ph. Itt;- I. _I.. · pr.... "--ed.r:.~ ••t..llt'1IilT. ~'JlIi. to , • ..0........ _ til.,. ..... 

,"Ilt., 1Mu1. tJro.,d.re ...-na,~ I_tall.... c.nrlll '" 	t\". ("("GII.,.. a tn".,. f.t TUB WOKt.lt"g nEST elllUI' . 
e DlerlCanCu RaceP 
n,\fl I"IWI·"'Jl 
l;a" 1" .1ll, 0fI Sapfl'mhtot IS, IP'l1. 
Cole..:.. s~ner'. I 'N n••ij I, .•!ltd 
C...L. Wutlro,d, _14 GJ'f!td acr(lU 
ltartinr lit\t. III Ja1..o., of A"'e.r~ 
Col.,. ica's Cui' W"lIihuly. Ih. 
St.ate:o- 12 "",'.r 1.tlll, '"' ..~ 
r.,.tnJarl.M. T\1 ......IJI PVW 
....~ ,luclle1!.rer Ot.tal "nl. t\rnen: 

(.11 . 10051 eroueJ ,be. Ilvtln. line 

001<.01' IIut. WIdeI' the hd.. .d t':mll rnu.) 

eol..,!I' 	 MIMLlII:her, Jr., and .l.6~'''' . 
"'" \htr entiA ra"". Tha lum
.'n. LheCltl"," beat IG",' Illd rot 
(·olli' ~. will take hom~ thCl Gold Cup . 
(A:Hqr It ....m be the 18th tilne I. !:I.l 
ell1,lr ru,. that a ch.Uen,er h.a. tried. 
t. tI."',. hom!! the trophy won b) 

ttl,. Rhoon.er Amerka un.der the 

(Julut ~7 •• of Q~en Vido,i•. Aruri. 

httah.,.e Ihoom their IIport,m'•• 

f.ll]IJr .ill, .. 'udpi".r tile Gretel eve'l')" 

~"r "a, .....IIiI!'e; From Mr 1f:PGXY" 

f,,,\AT ..llll bottom, to the Ilumlnum 

."".lIm that torra. tit. tOWfl". 
C.I,1,f I., a ..t, C;rrt" I. tndebted to 
r,.!or hI ~ f.un~" The winch... 
• 	 ri....!!" .,.Ire, man,. fitlin,,, .rut 
~Na' .un. lII....U. hue boNn madt 
ONol' ....il••" t. lI.r b,. tile Ullited 
(,\lw' Sj1l l~ 
rOlI"'l 1 1 (l~l~r L,-~IlI'I~ lid ~"r, tri.lll _.e
....1__ 	 JJ,IWIltrr "''''''peon Co nam•• defend·
"""'IV'-	 • 
fQll1r 	 I!rGf t~ A,".,pia,. Cup. The ncea 
w.. t""! b(lror. many thoui'bt ~ . . ' _"... Th\....-" ' ,a t _)' !rUT' e major.iig.,., ",..w"." .. n ~I" ""d foUowed 
East Geor,e Street. behnr4 UN 
new apart..el!!l &o!ISI on PIlm.'1 
St.-eel. 'I'h. new' field. house ",m 
be much la',C!.r than the Ql4i.ohe 
.tnd."i11 be completed by NMeO­
'ber 30, With tlte tield house being 
la,.er 811.d ciOollier there will 1M" 
r.,.l1ilies to hold meetin,a lit.,.., 
I 
n l hi' 6. I ~ jill .t I etlC e d h.. kim" 
'lI,QOO ~~'O: .ott: the:;r ;-:tu 
ha",eu!., Iq L.. WI hi 
Uq 1011 '"""alu ,.... b .III.IJlDr fI"" ., t~ ifill" III .1dL.! U. k 
L.uiJJ ...,..111. the- ,.,.tal t.ftI.II chli of .,.a& (' .. 11.... nil! .... d.antf.. 
Inl ., hI. I..h ,. lS"ob) Cftn... l'1wMl,., ~ Rln" Altt. Sal ..... 
..... t•• ""II II! al&lloiQ:_ IIlhn Ull'" _... l'1,,, I..... Dan" n'('~

11u••lIm...... l4Itd...a. rill.' '1 iii. sky",", 1lbtaIar...... IJy 

~bt•.'1,..... ~l'- lb........ II.. tb boa., ., ..tartalntn,a yula.. 

"'-""lth" "Iwt .",,,,,tt!li .i 'nw W,,"ldi ~1."I.c.1 ·n_t.. uu.. ... 

"".I"~ n.r. ,.,......... utalilriUe. .. C.th..-IM Cr......" !iii~•• Lt.... 

,..,1lI:.. '''.U... Mr.ltot.Ie. lip..... Hkial. ~t.:C,a1. "..." ltil'". mid 

1'..., :I 
.... 
= 
,......,............" .......,...... ~ ........ 

~~ 
SfuJ'tU 
skit. ..tee... 
New Athletic Field 
by Spring 
Ba....,. Ri...I" 
\\'117 IIm't t1tere any intr.muT.t f~.u.u Uu. r .. ~~ W,II,._ manyL_ B hak uuw 'V JIll". ryant 5 pur· 
d.seJ a " .... . thletic f\e l,l 
111. ~c'" field •• \oatecl 00.. 
. 	 .
thlfdof ....'leclOle'tothec.m. 
1 
Ii 	"IILlb.1I ",11"7 
iJ'i, ,..,.1 &:yIl.llL r.,... 
nlUJlf'. ,\ 
;nth. }IU' an ..d.tatnhn. 
· . t .. 
e:aN1U'. Aft,,­
"""illi", 'M dtnOtI 
F,.. Styl. cbaml'1lon· 

.Mr, Thl. ~a fOuly the i.t- .~fl.r. 

9inn tk.~ 11111. fUu·U. hh ~" 

l'rIl!GPlllI1I utlllnwnM far ht'f' "lit· 
atandi"l' rvoJ'1l in ..nnlllblt .At 
U. '/Co of aiat"tI! !:""Ja ~on ttil 

Na!.lomil n"'{Ji(ln.bIP II.~ lAb 

PluM, N". Yor1 • ..w ).f"I,b ' lli. 

"'lllel1,,",n rUOt'd lor l'"' Naliy;nal 
L"D" m8t.th~ Swimmlll_ M.ii;. jr~ 
INhll:h lealfl~t .","1~1I'i"n. trv.!.it 
fWtl~ ttl.- ,.ountl·' NmDc>t~ . NiJI 
l in'S .IUtI' 'hilt IIh' """'" Uilr-d ['II".,. 
In the N.INn aa.:W.U,r !>i.tll'ln-, 
Iwide tI~mi1e ._hI! '"""," .~111 hi 
New York 
At tb. -.re of ~1,-bLetll St.ILa 
•.•• 1I".t" 1\Kee--Aflal, iSba WTlQ thi! 

Rnodlr Tdafl.tl St.t• .t&oO )lrtu 

Jo'ree Sttle Chmplom.htp, n~ 

thi. raea ,tI.. hrClb ."'''''''' N'.,.. 111>..­

land l'l!4!ar!.la, IJlUbI 01 "kitl, I.•• 

been held fo' 
 ' ....nt)' ,.I'L m.l~ 
ha5 been conl,,"rll'lI h, eo"'~" .mf 
cthera in the ft.lti all IY1f:r ttll! rull.. 
t.rV h Olympk _LariaL ~
I)' .b.- i. conecrJled witlll '-' l'lu.ui-­ r 
Uoll 1\10 ... al Il")'I:nl 1,111 urn par. 
• • • 
____________ _ 
I 
l' II B II II 0 it W A J lnll"...."". ~111.·!ll • ~, l~oJl;:".'::.'==================~IIN;:ew:8~0;£==IiIKAP~P~ADELTA 
11mIbat ~b£ ~reduS ~rt jj90ing 
. IHaWlliian. Lua.u jDoinqs ofLively Season Phi Sigma NuIGiven in Gym byPlanned by Chi Gamma Iota 
Delta Omega 
By laia. Pat.. 
Tb. Dtha Ol'llee. PrtJfeNiltUlal 
Socl"')' ••~ 1'otnwod fur th. JI1d1t",,1! 
ol OoI,I!uhu:U•• and »I'.olll~ln, Uta 
muir rJ'I hv.htp.I ."d f-.m.hedr1. 
."lCTwa In f'lU'iltrlil l tmllll." ",.It-­
.... 
I1flll:t'r'1 ,111"f'11IIf tvt 1 .. ~-19N1- .... 
•• 'aUtl": rr..ldent.1'homa. lJ.[­
til j Y*-P~ident. 1C.aj Pe1m1Mf; 
Snr-..ry, flMobar4 MclCOjtt; \'nu­
lidr• .IoHpll l..qca.n.oj Alilallmt 
Tl"BnI:rWr, J...!!: Sbalcu"hoh; ami 
P'"hhrlt1 l)ir_t41', J'Ji.. Vatta."'. "fill. to ttlank th« .n~ .tudent 
'bWunlq hod, of .o.ll. OJ1Jf8- boc1r fur makil•• til. daDe_ .ueh a 
clJlll.I" alow or • &loud ., Dtn-e· 'Dl~l .1YalT. 
tor.. tllC'tIiII oK!! ..rnutu ll'Olll .DdI 
., ,b_ """""' 1.4. 0====================.....bcnbl... 
....t.on 10 n.u. o.....a lncl.d. 't~1 
Mlmn&~ Dr.. E. n.td,.., 'Mobil 
Proll.....,. Gf.orp lliehaJodI" JIlLn 
J4.rC'" It'ld Goot,. B.tel.. 
).(mnbf'uhlp I. open to Iny st4­
,.t'I" .lto bJa • ruo<t '-""l'IlasUe 
tlatldirt, (. eurnul.aU...wra~ or 
ltUJ....bJflllollT • .,enat .,, '2..0 whieh­
nil''' i, hi",., ttl tlMtl ftusineaa 
AfUllllllli'l'MUoQ s.;.hool .lId who il 
t... ltl. wt"',1d "Ilme.-, ti l beyo·nd.Tn.,,, ....In I... th,.. ·lllmer· 
~..kllr 1TIl'Mln.. ~uring tb. eeme ... 
lilt(' ['litH. Om,,.'1 IPeakerl talk 
(Ill all l!b.bri 01 the bUlillo" world. 
n.. .,...~era are 'bulineslmen
_ll,. tal!..!' aNl_ ('un"I't. hulinelll 
lI,..rA" rrnblf'%MI,· .nd IlUInagerial 
prC1t't!tJ.urt-A. whieli .... of interest 
'tit N, flf'"11" an.«aI'M in thI!: .bJ4jr 
o'.~ 
iUtGr'ntrl!' ,Itfttlbe... .t o.lta 
Om~ an loW.inr torwm , .... 
\.tt1 Pltt-tJll ...ell1"t.er. Stuitents 
• .r... IiIJTI'II. ". 1011'1 l!lb ki.t, it 
LMI ntI htl&. mIPI;I1t.n alf~)'_ 
B I B StartS 

Planning for 

May Oueen 

AtWnllOl1. F",,shm1IDU ",., 
nh,Huoa ii' B<tta 11111 Oll',a w(Ulldtn., tt'J ... \r,,1"W ,u\I to. the Bryant 
r..... II..,. ••~pua ana exp1'8Q to you 
Uwit brrl WI...... for both a fI' 
.,..anhJI, lind -tt.rh.r"ninr lJ..)" 
r~ II ~1' pll".a:Jllrt l<. ,anJIIII1lM)!! 1(1) 
)''''' Il,,,! h. L B. iutl ift"rld ,,!eo 
B~ (fir thl. V..t', ,.., t"il>d"n .. 
t"4lr ,"0lIII ell )poll '1t'h.. dl)Jl't 'know J., .. '1 Lakao and Slup KO'It'J.lskl 
_btl Mil' ~. tJ.. tbl_ '- mi. td Ind last but "". J".n 

th. 1~t. ......... to ,.~ 1I11ld El. ine "Joey Belta.MI" t.tnklrla. ~ 

.J., jq lb. coUto,.. 'ear, It iA. Dob CarehmlUl. 

... 9Il. uf t:Y. wbn). ..,lQdn lJI(' I t'al like to ccmlfl]ltv.l.'tl JfIJ' ...I.t.... 

".111.....".: for winning the Je,nt.u (lbm.,toft.. 

• tMr-ad. I,hit- -Ilnd ,mllrin., t tiiJa\. ..... 
'tall.. }lI4,1 
the. :1",11""'" A f •• "dd-IJlb~ Did yoU, bUI 
·n.., .._ .. dim........ bt 1._ .t.c.t u.~ WI! tb,
part» h...J lUI 
frf"tl'Jlnl' ot th. jlJll'll ",L 'tIw ».1 .ntll,l.tin••milln ... a.ad_IIt:.' 
'i~"'" nan. W. Ilf D. I. 8 .•" Purl'l\l tt!! W.Ou aU luokina. ttlr. 
.1-.,,,, tJ!ul1l .. 1I',..t ..., o.l Jrrld. ""...d nlJll" ,(10 • !I18.BlflB 11.11,1 IIll).. 
11'1 Ih. a"''''lu""Ur;lr;t and _nr1n.alit,. DIES J.rll" ttlll _.li",d 
uf tktl lia,. QU"" r"""llll. TI;b A.,. l"" .Il1,,,,(llLth t~a ~ill"t.)' .DOIUh 
,... h 11b.k1l " .. M.y Q~" wi'" 0; C)Jtubv, t. lhln'rin••hout QUI 
t* l.ettd' Ihan ove... LtIlJ1~'" ''C.I!\,"r lAd Ct'lrtt'IUWII" til' lw 
"'MtbM tfuFltf '* look 1(INard tai,i lD I..w-Ck~ ...1Ja'_ W...'tl \HI oClt 
&It il lh. n a. It 8~l;r, ","t.l1d .., 01lt 'bnrr,oll\l' i(t JOWlJ tou up'
"III i,,, ....lei 10• ..,1",.. in Ill.. "..,.1 
1,1111"" "U ·QI..d .t,t) .... tnJt1'dt.dI. ~.nurl'- Imltlurt • ..nil tao. "'.). 
BCA Opens 

Fall Activities 

D, .\tm 1...u.. "."lIlor 
nr Illy.., C/Il,I.t1_ AU'ldatiua 
bald , ... ar- 1I.1u....d .1.,..,,1'1 
!lliI!fl'fI~ Tutlll""~ .mt1t1,. Saptalll. 
M" III, ., I.h• .o.,ltnl napt.lal 
CtiutlIh. Thf.rtI '1t'U an JlliorUIIU 
1»I.IIne .,h'l bowlir.i, POCtJ. I'hlf 
JlDf1.... uu1 lfIIl,jJ l:ottYWU1... AJJ. 
anJf)'lIItllM t,lMe "... ~ b, ho\ll 
.W mt.1lllM:rw and ... m"IJl_lt.ra. 
IlnrlUK tJI. h1f0nD41 41....1on 
Mr. C~rl!o. BO,," atbh..., a.JJd 
LIlt· ...... .t-1IdaU.I ., Ute nrkRJ. 
(lAW'l';h.., 11\ th. UI'" ~.t-ol 
Cil.<tOOrt C'.ot:hr.all' tnt.rl'llu~ tIM Ilf • 
• 
the. drAt n.t. e. l*'t.)l tt! tb••~ 

mestcr ... sponsored bS" PSN "nd 

n.. o.t C"I'IllmJlI .ota frsternity was held .at the Genwa Sports­

'(IIftDifm~,J the atOCi.1 uU(ln . t men's Club on September 16. For 

• rtart&. .lrJ~ • .ptlCial DawaUao man} 0' the Fre.hmen it was the 
ftnt t.a.te of collep Ufe. The 
Luau d... M.r. "111.11. Jr. u... IOhoaJ al!* wru,.ut w.. larl'll1' than expected, 
,ltttU'lum on Satu.tdJ.7. s.putJllM lmt the brothers law to It that 
~""t;t:lt,..1it.1 TIl, NT.ert nr "Mlnerrone enjoyed himaeH. 
U..l1D1:J julned wi!)) lh" bmthllnl III 
lrAndol"ll\ln# Uae .,.m Into'" au. 
thalli; hllilei "r ......1.1~ our 
nll...1 .taw.. ,\ Jc-tJl'at II!'1rlt )Ire· 
uUtd and the t:rol.Ml"lI .f Ntl Galli 
Girlll!! You Are Neededll 
Would )'01.1 likl. h) meet 10m. new peopl ll' Make m. 
new friendfi1 ., 
Wo\dd you hke to btl with" group 01 students who ~njoy 
~inging? 
If YOII 8rww-er "yul' tff All theee questioDe. ~ou are ell" 
a-ible to join th@ Bryant Choir. 
R.ehtlarsa.ls .nre e ..·ery Wednesday at S:oo p.m. in Jacobs 
IIall Study Room. 
SE" YOU THERE I 
SIGMA IOTA 
BETA SORORITY 
"1 Carol Bisesti 
WMI, IIello, to t.he huc· wandel'­
ing man of freshmen! It eertainly 
is a pleasure to weleome you to our 
dw.llin.-ho.. y= don't ••t ,..t 
.......:dering around our huge campul 
_ve the ,:t1IM. l..t:wlHtn thf' bulld­
mp, flIat i... 
Out congratulaHwl I'" to. Lh. 
!u!lo~>it!g " l1&ppy" peopJe: 
l'YUentlyenrai'ed 
Bobhy Gieae and Ton7 Pella1m 
recently ~Ied 
81tflU. dletnilo ..ntl TOIII (.f.rJ)' 
n"'riet G:oo:..fman ..~ Xidl111 
Dmuhu, HI " 
4ae O'Donnen and ~ ... Ad.ml 
Positions Open on 
Archway ta!f 
U 7ltll MU I.J1Jerotttl..... 
ynur nil." in Actl~llJro;! Oftlc!f.. 
ftun .114-~ the ]JtO,.,...
'N nir talL 
Ort 8ttp(mbw :I n.mt.ra at rhta 
h'1'aj.\ Clnbtia-n AI.... tI'Uelll win 
partbif\tlw 'I" .. ,"raW' ..."". fnr 
tb. ln~tb COi.IntU n.llll., th4 
Lllitrotfmt Ol\tItIl••t lb. ~ulltnl 
Dinom. "taqwllttt "lUi)" b ..1antle4 
I(lt O~Q<'bIe1' , allil " l»:ilid' tnNrlll, 
TIHI"da;. Ottoloa' t, of ..:...m /)'cfatk 
III AluIIld UafL 
b)' 4udftl'" ""nwt.d'tn lQtln· 
lR1I' RCA &tt! \lJ'pd t.. .UUd IN 
_e,till, Orio'Dar Z. 
At thtl ftl'9t mtetinl' Monday, 
PYesidcnlt Attain~e eongratulated 
the Brotll.n for eopplnr the aatt­
ball crown lalt semester. 
Plan. lor AOX'. atunl 1'l:1.lJ1'II ue 
belDI' secretly eoneoeted by Broth. 
ers Roz.ll and Barber, eo.-ehalnnen 
ot tbe committee. They say it will 
he .. bt""tine 'UC'C'" 
Hennessy Presides atl 

.,. M tinKappa .Lau ee 9 
n,. Jamea Tal'anUIW 
TN bT6thera C1I Kappa Tall ..oo.kI 
like to take thi. opportunity to 'Wel_ 
come the new Freshm .. n eIlU to 
Bryant Collece. 
Kap~ 1'i!UJ held it. first metlt.­
IJl&, of U •• " melter on Septelllber 
18, with J~k Hennelley preaidfnc. 
The ofl'ic:ers elK.iPc11r>r the year are 
JAek HennelJ8€'J'. ,,"Ident; Bill 
Boft'man, bt Vice Pr.lillent; Steve 
Horvits, 2nd VIce Prealdent; Hrue. 
Griffith, Trea.urer; x.rJ Kerf, 
Seereta1'1; Fred Edel.tfIJl. P1edte· 
muter; Steve Richtlltlmll. Chap. 
lain; Jimmy Tarantino, Historian; 
Chuek Wood, Athletic Director; 
and Phil Wylie, Alumni Seereta1'1. 
Beeause of the h.eavy schedule ot 
aoc:ial aetlvitie. WI 88~lter, 'the 
fraternity hat been unable to hold 
any fo.netions thus far but dOOI 
have 101ll1'lthl"- pllUlned tor the 
bnmedlate tutu ",. 
'l'b t wenty-s."f!t bruthers of 
upp. Tali weleome any qUlllticma 
freshmllJl Illay have about ill. tn­
iP.rnit., .r the school. 
Prelimlnury 
Announcement FOT 
Class Elections 
"1 Fred ruu~ 
\ny !'TUhman who wl.hea to M- for the pltdQ:te8 ... Good luck, ward .0 INti'll; tIl I .f (ltUI ~, 
IcolDe a elndidate for a e1us office RaJ. budd,! ~ lenr 'fd " .....!must tint lecure nomlnaUon papel"ll __________________________ 
from. Robert McLaurtdln, Pro-tern 

Pt-elldent of the Frelhmen el..... 

Watch the next Issue 01 the Arch-
 Patronize Our Adverti$ers
.o~I _______________________________________________ 
way for further Information 
C'lT\'Jlwli -I... election •. 
You'll smoke with a fresh enthu.iesm 
AlP:K:r:~~ KAP~~K~!?.~TS 
W"Lo~:om, PUUHYIlNl UJ en", ..,.,' 
The broUteh. of AO:r: _ad $0 Tbe ItIUft fir ..DK ..Mll l l!~... 
wish you "~\",J lur1"I.. ,MaI',1.1I4- .....~.iI \hl'" t.,....hllld .1Id.1M 
ies t.nd hope you lIiAU ~ 11_ U'!' N'fllm'''l .11M~U Sa R1'J'lJl't" 
of the hlotfAn' Vven you Wltlrl thtI u.mpl.l.. W. would Ill. t4 "lIlhl 
compliments of the frat. • • .J"",." ""~'l ,b., .Of,,"""". fir 
J"JI,I u.. • nr1 Illolll.bla )'ftT. Qot 
11 •• Frat name for the beneft& (oBI, 1ft 11"'-' _tlld].. b<n ..~, . In 
of IIle Ht. Pleuant Children'! l""ur ntra.hl'rl..lflal' .uU,1u-.. 
Hn.me I. nlre· t.o ~ a succus, .. 

,kl.tllc:. to 1&. eo-operation of the lin. flild ".lutdw,• .e. rt. 1II. 

fflUtlU, anJ ~~ hody. The while "uU. I. 1ft <I f ~. Tam 11.1"', 

""inn.n fir tb. 1',V.. 1IU\.1e outfit wtlr. tttllllrMfll" .t n II V~I"flr..'. 

and t..J "'00]01 h. ~1 bllllPlIY. and GAme, the ItlC-mbtrt 'It KDK ,t*_d. 

the .,nllt:'!'.:.t , ... .In! J1tlU m. ed . he weddhl;' nf lasL7.M"t pi_h_ 
One ot lb. tria ~l fDNlitrnJ. DlI.t:T'll~" .b.,k~ 'neJ\lI'J!any •• f ,,,­
AOX,'a "'c.mllQ_ P011Jat," tttvnl " ..... ,. "e,. rwnlKto.l at th• ..J.. 
nicht), wtn be ".Id 0cI.b4J~ , " 1f1I. "ill, r ....,II~' .".1 ttl. b~IV' ,... 
fnu .nlf tIOfll1'1l H!.- win t4 ~ol!t C"qtlon.bad! 1.)(111 plan ..rte-nn1'll. 
peting f ar lb. bit. !If.uhl,d liC). • .lad,.. wtau ..a Tau riJtl.l.loo'. 'Il\­
phi.. offued by AOX n" b,od, ~ lUI MI.. D~t. I••t plr. 
ers, led by Chairmal' Skip Teree:lN j JiM.lled lam.sJlt 1n __ rha".1 a.ft~h 
will be out to make Uli, }I_t·.lot. I"fI'I"I .nA ~rh lRiUJlt1t v.U W. 
Ues .. n even biccn-~ '""" nt«lId ••tlllllt w\~ tur u... up­
lut year'... JlitlA!i!tI AI; J.,·k'a and .1.1 &.4!o,,1 
Quickies but Goodiea . Tca.,.1t RI.bt now ..... I"" hlaU,. ....WI­
takinc George's "I':e ... ~ "flll' P~1lM t.", huhtbeU ailli bowj. 
Paddy" o! the fra t •• PIW!'S lotlli:- ta~ ..lut.k ." ... Ill &mIolJllee lJt. Ole 
Inc for spiritual a~l,tanee • , • 11•• DCU fdlu,.. ... pua .. t.hJI)' .... 
V.(" bttIfh"l (Rich, Fred, & Skip). _A11 , .... nlt~ 
!Ire mli'll~". II- lot 01 friends amonR 
the lroa.1i . Jerry and FIt.. an Do:.tt t filII tl/ T'ft.II l1M IlI'Uri. IUl 
enjoying "the movies» without. a •...,r IUIn~r. "L~\n'" CIl1'nIY'AL" 0..­
T.V. ,ulde., gerp t. wa~ing up rmlrnt.oc, Uuu. ...... -Ul h" ,-,.Idn, ftll_ 
when you discover the coo, "air·softened·teste of Salem 
• menthol fresh • rioh tobacco taste • modem filter, too 
By Diet s.,,<> 
AIj 'he curtain 
11.11 
foll. the Pk-dg. f'rum "Sk(ltLa. n.h. ,u"."i 
Fraternity tlWuq rrom " lree out.&lde of the "'Sk.,ta 
fIon." SDtDrUy hoWie. Whcm the .PI,I.IIM Lilted d,.",-n, 
w.. no doubt •• 10 who would win the I,. IJht.ce I;:~r~~:~
tb. 1?1I2 C""'~ ... rolll.. opt)Jl>WO<l by AOX 1...1 > 
.I,hl In Ik. IYJII. 
.'0.., l"'U" UUA. W .·In , ... r .m In _ trir1 4a):1W." tI •• 
h••1lI Ir9m mail,. r lhl! m~tcq I.., • fir tll~" ~nt~ • 
tJf tho anill.e. vna. th., trnti b~ U.e men donn. 14ar.h 
._ 10 ""lL "&II ubtatJ"ed h1 I_k ~. li..t.., 
JI<'''~ dltll .UIWllD"""r~.I'-U j"Qi lkt. I",1..,.,Ul .rt'l 

"III' N_II".r:k IIl"e1G1t1t1l I',

air-a In... DIStil 8orl.lrily war.... 
Oamrtlta h.LA li"ratf!'tt)11 t III II
i.4t WUt.o bit ill.,. lid", TIll sue 
,"'1",,1011 9oI'fl'lu." ...... ,...".1N1
I'M" fI' \beu -.kit wn dntl 10 r:a.re. 
...."'4\11,)- rlaN UOlJfly. 1111. (wI ",1.nAh... l1li<1 oo..,dIltalUll. '1'ht ll.,..' •IN.alItJ' ~i"~ ~ 
eJ,l"!tt ,..hi' i.btv:ul7t\ u.. lull! ut. Ut.. ~tItl~wr~rt'" Will" '1TI1Il1 '"_"I 1I\ctOII hlfl\t11!U' aI"ld • ~"'t WM 111". 
., 'ff4In'ttli Tb."'4i It..itti.
.t,ly 11'11 tn:l1li d ....'ulb,J( 1ll4Lnf 111, 
No. : 
!.IJI"Ii,j hr • Jlan"~ III ~:::'.~
,t.. ~Ptl,p" ~11!riI1.,. t.v \iowai'd t1lo­
""1\j "t' rlllther rim ~ 4""_0 Ir'llllll,.~. l&.i1Ji ((Ita llfll ".~l.
"'ul Ri'l'llDI tuUl fhrlI. 
RI'" KI.rUUl CJL\ arod SlkUl4t wllih tt' ~lpba 1'h!da r.n) 
... "1'1.111...,," .~ ..hW4 U>t1 4i1.,. "~hm" kt Lb.. tpr.' piau 1I'~~t\, rop tJ~ p...,wn- enlo)·....1' alla maMt;>,.t.l0 "'''''",,,,1 
Lalinu .t t\Aihlld., N'1..h. a, u.. Ttll ."ell!n#" ...... .".. 'Wldd, 
I ~t'"" 1'h1- ua "...,I'a).....t • rqm ",ulJ.r.,1 ....., tU11mi lit ~'~'."'.I 
01,", Stl:tu"l",. l1t«t4 "',llI.IU," th.IJ a\lll \1l;1li\. "'(It; "*" 4hl tb, 
ui.lu 6Jt anv...,...d .';1..- aml'u.. t.k. .lId"nl'''", U.... _._._ 

mUIMI, fM ' daUo.. 1.rrWI1l.m' .'« Irrt .~tI·'~ 11tpr11••" 

IMf ,I.1f Ipill "1.11nll,, a n.t fI - .,,11 grtue palrtt, klL I.lllfl, 

Ilt'dJWI\.it:T. ..-eft 111 ."IJ.eoc.. :At. MIIn amt .. !lrl~d Ih. tv.nlh.,

-.a,. _. cJa-t....ll ""IA r..! ..,.."... prO&,MmI 'Or da.nc.m, La • 

.jill- Iu&ll Qt wkl"tl t"j ,......<>1t~etf 0 decorated .udd.urhu• • 

C.TJ1cn~ulli : ,rm'~:'~":~'~h:':~~!l:: 1 
Nomination Papers Must Be FiJed by 

Oct. 15 by Class·Officer Candidates 

'hl"r w I\AYtI' I hs.allh)' ,.:11 ..;tin 
_lUdent IIocIj, P',,;. hmm:1ftllfl _II'
'fb. SWd'iilIl~ Sor.at. '-III an· Jem ",11, "lib. Li.a es:pltdfll'~" lIf111 &J UllI ~"".;ful. '111tJ. Il!'IJI' m.~ 111. C~oa:I .tal "anrlr,1' &adill'" (06 .11. .11tG11O., of clu... lit. admlr.'~ln L~. 'n... dall P...... 
ftd'r. SltJd~LI "I'M tluJno 10 lorn. orill al haYe:. "!XII'.
.n" Mt'lNI ftUf~t "irl.aUt iIImt 1111'1 P11lU)' 10 p.rl'·!fIat,. 111 1 •• 8t..1ft. nllTlli'flatllm pa,'J'n Itl ti~ iJW U... I t.uUattt A~m-II~. ""l_III O..t •• I~r-U. 
H .,.., _,~ ._lh·...... trill, ..&. It.,
()1 .w.Hwf.'1 Orl~lrt>. 11. Alt r.. . all) rra.ut.... filii .:1.. MMtl,I!!.. I , 4Sd.to. win .rr...- .. A!uUltlI IJ~ Dr .hl! .lteuW eenlac't U.~ ~.,,(
In. M'ik1 tt ,t- btlU'Vl.1rfid b II. lcth'IU,.. Nt il.'ll
mnrtw'1\ r "It. 8\.... ,~"ft&h 

Ii. ",m T~y~ httUfk, 1" 4' 01:1.... rthnl ..,IIIA Itara ......... JIm' 

"", :'1. iii.. undlut" ., IIII'U"I, re.uu- Jor tI'e ..1",1.1lt1l" 

~~ t_ ..mrOl, ("1aM .Ift'drm. 't SaW t,Jlruurli Oclolln' II 
wUl Iw h.~t 1" ". """'t f"..,.. ton I 
.v.<Li,..~Qtnh..l ... I'.~Tb.u'-t-JI,-. fk1"bror ::5 Imm I!!.OO 

I''"' Ii'< :t:" Jt.m :.. .lw16!,r 1.5 

D.a.dllit. tDr nO!D&DII.1M\ 
fht. )'tilt 1","I,mal1 l:.ulcurlll ""hQ PlI.toOf. 

"l.h ID ;,..ric ~. llIull Nt! rol' 

..ff; .... ~rlhll fttolllnu." II •• IttanJ-' a. ~11.. r 15 

loll' M U.III; )'~IU' UI~ ata _lltJalM IniJ."I.. h po,. ~~ 

1,1 r--Ifnah -II"" 'l'Ir,urdlni ul ,I-.."h' JI~nat. 

my., .... ikl'rft<. 1'lrJ'lllf1'la..11tu",.. Oa\itl,fr- n 

'WII.~ wl..1, II 1.fot>Ol'lM & ~lJIlrl4l.1&l. 'StI;lI1i'I'11 I1lljon I"r 

fll~ ~ru.., .. " ... J ll.ll r(jl' (111,. u"h,t'I' J'", t~" ~h:.J, &11:1111 £o.m 

lor 111* "..,. m. "Willa!'! ill.,. at... a. 
 flth..'"", hl.;;!,,­~11IlI I·. rrallllll.. (a~irnlft# 
C:u Ij d... Mtl,1 ,led a ruai~ '" Ilt-LRr .. 2l 
iIIQl~, \1c.. rr.m!lm1 "".~,.Jri.at~" n.. ~ti'mt.!t~ 111'.111
TN!'DIIftr Th" .'.uda:cq .I~lt" to :1:30 )1.11\. 111 l.IwI.\ahlliUtUU 
_m lrJJld "rrk" r<# t.iMi .ll1.1le 
JR' t·J41.'Ilt.' fQ .....UInL!. f",.. 
atrllCll T!lud. hl\ft 11l.hU.a~lIed • 1.uo 
""'''.,......~. 1010 ,J,,.,.,, Interviews Begin
AI'ra II) J'n,Uu..... Ltl ~ f(•• 
ftDmQadt.Jl ,"N.n i. bt uaf'~I. F Se· ~ c... "r, 1I1.1d' ... l6111 \.I'a """1'.' or Rlars 
,.r I~-' !J:i I*'II1·j (flltn tttil 111 fiarw.l1._1 "'toQ' 
.,./'tJiJAfa,\ d".... UI tIt'd.f ht ~ua14 ........._ ......__ "c. 
.h__ I ual ..... i/JCIrtNlr;~ 1... _ ,. ,.,.., 
If ,, - bIInl" m•• Nt "" ." I'f!nllnJ BtI1Ilc.... iIIltM'iaa~ Jat,..·.,I 
1.1Ii1 """ Itt .. '.ttIUu, "'1'll11l1t 'lIl' JM:I i&uaw Cbs flU'II'" 
0 .. 1td.1kt 1Iifl.... I"" ~c "'.1;,Y1I!'W" -4M1 ......" AIIqRaI~' 
'nwo .,IIu.·rt..,.r cliwr. (}I"'~ al. I 'JJ~tII'. Iii U., ",,"r hi.!"", 
IMd.i 'X(t40U.nl 91411O,.1lIII17 f," rlll1""n'fllU Olriu: ,..... ..­
!.h•• Alllllhlt11.1 n,·,...r.t IIttJ[ltHU. b Inv!rllti(t" 1:1.,. ~'It., !t..
.t"'" I,· UI ht. 'l'iJ",~ IlmI .1.1...f. III &1111 tlI.!w d ....~tI IJ ita 
Y tt It.J. iIt~oot Jw. r:a.u fS~."'\lh" .t.,. ....r"" ,,'bJdl u .. "1',tI..LI" tr.c. 
letltl'I~" thnt _ alilu hHtli. In fUrre­
\ 
